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" L A  G U E R R A  C I V I L  Y E L  D E R E C H O  
I N T E R N A C I O N A L "  
E 1. eiluiiciaílo del tema resulta un tanto ambicioso, acaso Iclesorbiintlo IIablar  de la ( ;uerra  C'ivil y el Ilerecho in- 
'tci-nacional equivale, de llecho, a plaritearsc todo el pro- 
bleiiia. del ac.tual Ortllcii internacional, y n a  sólo en su plaao 
noriiiativo, sino ni,í:; cIecisivnii:iente en el institucioiial y po- 
lítico. Mi propósito 'es inucho m<:; modesto. Aspiro tan sólo 
a Ilainai- l a  atención sobre la actualidacl e iinportancia 'de I,a 
cuestihn. 'I'rato de dcstacar algunas d e  las cliiiiensione~ c l ~ : ?  
cl pro1~Fciii:i pieyeilia y niostrar la  inadecuación d e  las fí,r- 
iiiulas Ieg'dei, y cuiistit~icioilale~ ii-iiperaiiies. (~!uicro, ante to- 
do, clleiiuilciar l i ~  relativa. p(>ca atei~cicín~ cllie se concedc cn 
las obi;as usiial~cs :L ~ 5 t . e  capí tu l ,~  ii?il)o~..~antí:,~i~iio d a  l a  vit1.a 
pública.. M i  U l ~ i - i i i a  nieta ser; el p d e r  d:e,jar .€ir;iiiement:e .e:;- 
tablieciclo !el, \~ínculo que liga 1.a enipr,esa reno\~acióri c1.e.i 
Ordeii intcriiacional con :cl (sito o fracaso que co:ronk el 
csfuerzo por lograr una refornia :,ustancial cllel r6giinen clh- 
sic0 cle la guerra civil. 
- 
'I'odo lo anteiionncnte te~puesto supone par  riii partc 
una global iepdsa cle las concep:ion,es, según las  cua1,es la 
(;ucrra Civil es un fen611ieno marginal a l  Ilereclio internacio- 
nal, ien 'el cual sGlo inclirecta~nente repercute para conseguir 
dos prol>ó;itos : 1) que la guerra civil subsista y evolucione 
L O I I ~ O  tal sir1 afectar para nqda a la paz internacional; 2 )  que 
las iíel.aciones internacionales sc.e vean pcrriirbatlas en la ine- 
nor mledida posible por los acont.ecirniiento;j esirictaiii,cntc (10- 
ni¿'sticos. Se trata cle una rnargitialidatl siiinllinetite relativa, 
en cuanto que el  Llercclio internacional penetra, un tanto 
furtiva e inco.nfesablemlen.te, en el ;iiiihito 'ild la Guerra civil, 
guiado por Ia necesidad c1.c siistrentar unos criterio:+ jurídicos 
de los que d,eperide .el que 13- guerra civil no :se tran:sforr~le 
en una gwerna iriter.iiaciana1. Ahora bieii, destl,c cl iiista:nte 
le11 que el 1)ierecho int'eis!incional prorcilc :i csx rcg~laciiin 
]>el-ifcrica, indirecta. sc v e  oÍ>ligatlo, al cjiierci. (~LI !ALIS  nos111as 
tmengan eficiencia, a una progresiva 1)eiictra::i:ín ~ i i  el ccnmp 
riiismo die l a ,  guerra civil. Iloy cabcinos prfectaineiitr qilc 
los concepto!; .cl5sic,os clle la guerra civil; m'e refiero al 1)ro- 
l~leina tiel rcconociiniento, n n  int,er\i.eiicióil, :cspon!iabilidatl, 
ctc., shl!o son operantes al)oy:indose cn una:, c1cci:;ioncs qtic 
rifncc-tan a 1.a sustancia ~iiisma d~e  la guerra civil. 
1,oc prol"ísittos que orientaban la aciihn. clcl 1)ereclio in- 
tcrn;tc-ional 'c1:ísico ,estaliari condcnatlos n '12 e:;terilitl;id ya 
d,es(lc su iniciiia proiiuii!:iaci;;ii. 1Ci1 cfertci, para q u e  la gucri:i. 
civil qu,eda.ra reducitla a. un feidmeno 'estrictani~ent.e dsolnc'.jtico. 
sin afectar para liada a 1d vida internacional como tal, rcsul- 
taba indispensahl~c cluc se irnl)u.;ieran ,e:;tms p'rincipio:; : I j an 
Orden internacional cn posesi611 dc ui i2  :;uprrioriclad jjolíti- 
ca que 1.e permitiera ~>roce~ le r  a 1.a clelin-iitar.iiíii euacia de 10 
que pretende ser la frontera i1~1.ci se!,ara lo [~n!íiico interno cle 
lo político internacional ; 2)  una :i;~l)re~i~acía tlel 1 )eicclio iii- 
ternaciona.1 sobre cl I>erecho interno. cl cual \lericIria a .;er 
uii I3,erecho subordinatlo, ~ i i l  rtigiinen particular y 'er;pec.ial ; 
3) unos principio:; 1>0lític~j y co,i.istitiicii)nn!c:; cluc corifig~i- 
rasen d.ebiclainen.te el catálogo (le los dci-eclio:; políii'.os tlc 
los honibrei; y d,e ].as coniunidad,es cociaIes. E l  prixer y mAr; 
ostiensible fallo c1l.e la beoría clrísica soDre la guerra civil con- 
siste en su absoluta incapacidad para precisar cua:i(lo estainos 
.en presencia de  una autcntica y esclu:;i~,a giicsia civil. Si 
el criterio objetivo, ni el intencicrnal y siihjetivo son átl:c.- 
cu&dos. Piietender valorar la guerra civil en función dc la 
actividad física dlespkga'cla es a todas' liices insuficiente. 1-311.;- 
car un criteriu sielec,tivo eri los m,oti~:os que iiiduceri a la 
guerra civil es algo complcjs y viscoso. 1,a rea1,idacl es qLie 
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la  guerra civil viene calificarla no <tilo por l a  voliintnd de  
los que iritervimeri, sino funti;rriieiitalilie.~tc poi- la nctitiitl 
de  los terceros. Los fei-tUmenus d e  Coi-ea, Chi:ia, Indocliina, 
Argelia, etc., son claras ii~uestras de  cómo ante u:i mismo 
hecho unos Estados afirman su naturaleza de conflicto ci- 
vil, en tanto q u e  otro5 ~leclaran q u e  se trata dc  una vcrclaclera 
guerra intlernacional. Hay una cierta afinidad con e l  pro- 
bllenia 1e1;pinoso {le la distincihn ent re  coilflicios políticos o? 
julídicoqi. Una guerra civil preitncle pasar co1no un fen\irriena 
perfectñii-iente uhicado eri la nor~nalidacl jurídica internacio: 
nal, a 13 q u e  no afwtar ía  Mas esa  afectapicín o indiferencia 
es c n  últiiiio t61-iiiiiio algo sul~jetivo, que depender5 no cólo 
tle la rilisn-ia dial¿ctica de l a  guerra civil, sino cle 1 3  actinld 
que los Estatlos d'fcidnn con relacibzi al. resultado de  la coa- 
tilencla. Así  vistas las c a w ,  la ccqlificacií,n civil cle uiia gue- 
rra pulecle ser el  re~,ultaclo cle cli~ crsas ac t i i i~cle  políticas de  
iiiatii cstrictaincnte intei7iacioilal La caliticaciGii tle la con- 
tienda se cori\riei-re lea la priniei-a 1ínq de  lo clilc e8,t.í desti- 
nado a ser la platatarma interncicional clc 11~1:t Potencia con 
p r e t m ~ i ~ n e s  hegeniónicas 
I-Tace unos años que me he in-ip~ie;to la iilisiOn de  aiia- 
liiar los factores qu?  cuplicaq la crisis, clel Oi-clcn in~ernacio- 
nal cl,ísico Eii c:,ta eiuprz,a, inodes~taiileiite ar onieticla, W- 
1 
w l t a  de  ~ignificaciin cscncia  le1 i r  con:;iguieiiclo una n~ayol-  
iiqu(e7a de p]anos. cle ii-ieclioa en los cuales pucclit. locili- 
zarre ini diagnc>stico. Pai-a rní el 01-clcn internacional r c  ~ . i  
cn crisis por sil incptitticl funcional. su ii~capacidail 1)nr;l 
curiiplir 1s inisicín rle todo C)rcleil jurídico y ~)ol.íticn, o s h s c  el 
cn~ivcrtirse en un cauce y :;iswrtia qiie haga posible uria 
justa y hiiniana convi\cncir-?, una Lisnitaciiiii ) ~uriiisi6n del 
phniro, descanfiaiiza y fuerza. \' el Oruleii intei-nacional frat-a- 
sa por no  ~uponier ninguna apiortaeión imsití\+a en esa tarea:  
no posibilita lesa convi\.encia en cuan tn  rio tiene colucirrnes 
q11e liagan realizable una  diníílilica plenamente lograda. Pasa  
ri-ii la guer ra  civil no puede ser un capítulo perclida dc al- 
guna institucibn niks o menos lagracla del O~C!CII iiiiei-nacio- 
naL. L a  ,guerra civil 'es una faceta dld gran problema Sal 
llamado proceso de  itiregración o tlispersiíii~' del, Poder y liay 
qule entenderla en fuíicihn dlel misirlo 
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??.-ACTUALIDAD DEL PROBLEMA 
Los internacionalistas no conceden Ia importancia 'cl'e- 
bida a l  hecho die que nuestra crisis interiiacional coincide coi1 
una crisis política, social, técnica y econ6mica universal. Es  
el ord,eri internacional, pero tanlhiéri el. interno lo que e,sit:i 
mi crisis, y :esto !es lo que configura de  una iiiailera radical- 
Iiiient,c c1raiil:ítica iiucstra situacióil. E n  el campo te&-ico, 
scílo a título de sii-ilple .cs]~culacicíri, cabe ,peiisar ,en estas 
sitiia.cioiie:<: 1 )  ci-isis intmeiriaciona.l sobre una base de nor- 
rnaliclad don!í.stica; 2 )  crisis clo!ii&stica sobre una iiormaj,i- 
tlatl internacional; 3 )  crisis ~nieriiaciona1 concurrienclo. cori 
la cloiii6stica. Las guerras (le la' Cpocq nioii~írquicrt, de  l'a So- 
ci.edacl intei~iacioiial di:ri:ística c~r~espor idían al prinlief tipo. 
La iriayo,ría de  las i-evoluciones clel siglo STS eran, es~recial- 
lii'eritc en sus i.nicios, ejeinplos del segundo' tipo. I,ac guerras 
f i ~ ~ n l e s  ( l e  la I'ianciri i-i:vo;luc:i~~i:iii,a, I:IS gLieiias ~ia]?ole;)ni- 
cas, 13s giieii-as inoclei-zii~s tl,c: los, totaJilarisii~os soii típic.ai; 
n-ianifestacioiics de la Últinia esl,.mic. 
La clial6ctica d e  la '1uc:lia políticn, la lc!~ fatal quc guí,i. 
incliiso ni~ec;ii~icari:entie su pro;.eso, h3ce ( ~ I I C  sic1llpl7c SS.C C;L- 
iiiiiic 1i:~ciia la ú1tiii.ita fórinuln. C:u:i:tido las guerra:; iiitcrnrt- 
;:ioi-iales 9e cstahilizan, se Ii:tce~i siistanciiles, entonue:; fatal- 
iiici1t.e cl si:it~e:iia <loii14s-ti::o se \-a coilfigurando en iuiicicíri 
clle .CSRS ~ ~ ~ I g - e l l ~ i a : j  ~1.e luc1i:i inieiilncional y termina por tr.;ins- 
foriiiai-se re1.01uc:ioi:ni-in y I~Clicaiiientíe. Para RANRI: y otro!.; 
b,n.g:t(x:i Iii.stoi.i:itlores. 1:i !:..c~.riluci(ín Fi,nnc-es:) vino n 5er e1 
i-esul tatlo dc tina ric:ce:;itlncI scrititln por I+'i-;incia pala podcr 
sosbcncr su rango de  poíieLlcia 1)í:iica. Cuantlo la crisis do- 
nitlstica :cs ~ r ~ f u n c l a ,  entonces í'atalrnente tknc I:L tc.iidehr:i:k 
a ti.ansfigurarse ~ 1 7 .  una actitud radica.1 ante lo 'inteinacional, 
y así surge la. cri:;is iiitcrnaciotial traída dc la iiiano y coriio 
coi-is.ecueii~cia de una i-eiolucjón rlornCstica. Y 1x0 es el tono 
ideo1 6gico el quc liiipoiie csa tiansforrnación ; es la  nmiesi- 
dad nacir.la .de l a  niisiiia ciisic cloin4stica. C;i roiirlino y jaco1 ~i,ncb, 
stal'iriista o trot.skisa so11 acti.tuc1.c~ dij.ti3lta.s en 10,s que lo 
~esel~cial es la pileocupacicín por lograr en la acción intcriza- 
cional la garantía y coiisolidaciún (le la cnipresa revoluci,ch- 
tiaria 'doméstica. En conclusi6n : ~mperat'ivarn~ente llega un 
momiento ien que crisis do1114s tica e internacional concu- 
rren. E s  nuestra época. Tanlbién lo fué la del final de Roma, 
del feudalisino. . . I 
Si es  cki-to lo que acabo cIte decir; no pucdc ta inpco  
dejar de s e r b  iel principie q~ie: manifiesta la  ecuación que 
para mí !existe e n t ~ e  guerra civil' y guerra internacional. Hov 
a p n a s  es necesario insistir ,en [el hecho de que guerra y 
ne1~oluci6n son fenómenos parlejos, y que. por lo misino, den- 
tro diel proceso yevolucioiiario e:; pueril separas sus dos 3s- 
pcctos: el civil y el intiernacional. I'recisarnentte siimdo el1 
factor civil inhenso, es cuando, y sólo cuando cabe decir 
que lestanlos en pRsencia dle una vcrdaclcra crisis interna- 
cional. Die igual inodo que 5610 puetlie Iiablarse de  autcnricai 
crisis del Estado cuarido 6ste es incapaz de resolver por cl 
cauce lcgal la ri~raliclacl social y ecoiióinica; de i.g-ual foi-n.ia 
la crisis internacional sc caracteriza por su incapacirlatl para 
cloniinar la guerra civil, para erical~izílrla y aislaila (le1 <ún- 
bito inbernacional. 
Mas no tenganios una propensión tan radical mi fa\roi- 
de las afirmaciones dogni:iticas, de las estiinaciones clc pr i~i-  
cipio, )7 sea n15s pi-iidente el ateriierIios a los Iicclio~.' 
Muclios de mis lectores ilepuc1iar:íii sin grandes vacila- 
ciones mis afirinacionies clle piiricipio. Pienso q u e  cer;i m;ís 
difícil negar los acontecimiciitos actua,les. Me lirnirarí. a re- 
cordar los siguientes suce-,cis históricos (le cuya importzi~cia 
i~~adile creo se atrever í a dudar. Giicrra civil ~r~,pan?ol:~. (;uie- 
rra civil china. (;uerra dc Indocliina. ('arnpafias bí-licri*, clc 
lernancipación colonial des~w6.s (le r 94 5. subllevacicín C ~ I ~ C O S -  
lovaca. Guerra de Corea. Rebelión Iiúngara. 
La desintegración del sistt?ina ginebrino, la caída ver- 
tical del orden capitalista y burgués está jsalonaclo die ec'tas 
guerras civiles. Con papeles distintanlente repartidos, cam- 
biando la escenografía; la rea'lidacl es  que icn toclos esos ccm- 
flictos hiemos asistido a Ia misnza tragedia: liquiulación de 
un sistema sin saber cuAl Ic sucederá. 
La guerra c i d  española -lo reconocieron ainbos beli- 
glerante- era una gran bata& intierniacional  LE se fib~-6 
gn un icspacio nac i~za l .  Dc s u  procleso cli: intternaciotiaiiza'- 
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ción son bucnn priueha : r )  in pcrriuasihn d;e los bie1igercintc:i 
(le clue nepresentaban y lucliabrcn por actitudes q11,c esta!ba.n 
1la.niadas a iiiforin~ar todo el Mundo:. era una co,ncepcii,li lnk- 
sihni.ca, ecuiii61iica cliel co:i~batc ; 2 )  por la in te r \ . en~ i ( )~  d,e 
fuerzas internacionales que lo hacían: a,), por la irrad.iaci8i1 
uriiv.ersci1 y liuniana d e  la batail.14 (los nacionales liablaron 
de  Cruzada; los repub1ica.n.o:; de lib,eracitit~, y tanto unos cn- 
1110 otros galvanizaron la:; grandes fuerzas mundiales) ; b) por 
l a  decidida participacicín de  fuerzas colectivas: iiiidicales. 
socialerj y política:+ clule actiiaban 11-ersuad~id;zs da que el. roni- 
l ~ a t ~ e  l s afectaba ~e~isleiicialmentc ; c )  por iililxrativos riacio- 
11 a l a ,  .estatal?-, . 1 o (lee .es!)lica la acció,n alieii-iana, italiana y 
la lespc.cial foriiia d'c l)i.;eseiltarse Portiigal, Rusia  y gr&~lclc.; 
tl~einocracias. I le  Iieclio todo:; i~it~ervinieron : C ~ U C  intervenir 
,era no 5610 cl actuar dircctainente, sino tarnbiLn el tra%r de 
qule no se actuase; 3) par la :ni:;nia actitud de Tos orga$isnio:, 
gincbritios y por la política del faiiioso «Coini.tí: dc no In- 
ter\l~ciición». 1-a realidacl fuC: 1 )  que se trataba' de  una guc- 
r1.a internacioria,lizatla; 2 )  cluc el Ortlen internacionnl para 
h:ac:cr f i~antc a sur; ' p l ig ros  tbenía que .eludir el cuiuplii~~ciito 
cte las noiiiias c1;ísicas ,sobre la guerra civil S; crear proce- 
clii~iientos y c;ituacioii~ec fAciicas r8evolucionarias. 1Sn siiriia : 
se viol6 .el ~ere:li.o intlei-nacional c1;ísicrl por su inid,onieiiclail 
para resolvei- nuestra. guerra. 
'21 coiicluirse la guerra niunclial, cuanrIo tlespu6s de 194;  
se Iiizo 1n;iilifie:;to .d grad.0 dd clesinbegraciói~ c1,el viej,o Orclen 
político in~eriiacioiial, comenzaron a surgir c.denarios bé!i- 
cos icri lo:; q u e  el iiiotí\ro cUe( l a  t~ich,a (era la c.inaiicipa:iióil tlc 
las colonias, la di,soliición tl,e los pasadm iiiiperios dc Ultra- 
mar .  Si CII las guerras ci~:ilcs' usua[l!e!i es. la  oposición de for- 
iiias clle vida, la distinta interpretación diq 10s fines a los que 
debe servir el Poder .el hecho que j.ustifica la suspensión de  
13 romri\-elici.a y prodiic,c la csci:;ióii tl~el Estatlo .en dos co- 
~~-iunidac.bes, cada tina de la!; cuales S@ dispone a « corxtrolar » 
el Pcidcr; $ratXntlose tle jal; guerras de .erna~~cip.acii;n cio- 
lonial el rriotivo no es atro que la incapaciclad rle l a  l\/lei.rcí- 
.a poli para cuiiif~Jir cualquiiei-a ¿l,e estas dos n1;isione:j : I ) faci- 
litar -el proceso d.2 matlurlel del pueblo scmctido., con cll 
cuil 5.c Ic capacita para con:xguír su in~l~e~eiicl~encia. 11 todo 
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csto siguieiiclio una x ía pacífica y legali~a~tla, 2 )  criear una 
soliclariclad de intereses, suscitar una co:~iunidad de  aspira- 
c-isiaes que tenga la virtud de fuiitlir a los dos pueblo5 en 
una gran unidad de acci6n histtjrica. El ia5go internacional 
¿ie cste tipo de gucrra civil cs ,aun nilis acusado cn e1 \u- 
pucsto anterior. Puc5 si ~iie~npiíe aie-la al liilego político in- 
ternacional, a la cspecial c-o~ifiguiación en el coiiililejo inu- 
saico tire las ielacioncs entrc Podcrc5, ~rialcluiler gran c-ani- 
bio ieil la titularidatl clcl I->oclcr dientro (be 1111 lSstado, eii 
tanto que cs el c~luipo gobernariie el clrie fija la política :le 
la prol~ia C'oinuiiidad; cuando se trata cle uria escisión íle 
un grupo político, con el coiisigui~erite nacimie~i[o tle qtrn 
unidacl de accibii, la  alteración en los supulestos políticos, 
$eogr:ificos, ctc., del Ord~en inbernacional es iiiás i~itcrisa, 
pulesto que con tal Iiecl-io asistinios a la irrupción d,e un nuevo 
posiblle piotagonista de la vida intcrnacioind. Con asta suerte 
(le guerra cit il se inoclifican los siipuestoc constitucionaJes 
del C)rclieii internacional, los cuales repoaati ante todo en la 
acción de  las unidades estataks, qula so11 el factor priii~ario 
de la estiuctura internacional. Esta indiscutible interna~iona- 
li'dacl que ofrece ,el fenónietio ha  terini;iado por barrer las 
riescrvas que se liacíaii a una accihil de los principios iiiter- 
nacionales basada en la alegación de  la ,clrius~~la de coiiipe,ten- 
cia doindstica. 
La gucrra civil china implica LIII paso ii1;is en la direc- 
ciUn trazada por la espaííola. Idas caracterís~icas ínti~iias de 
la c5tatla coriti~enda tienen ii-iarcada ueii,ejansa con las ~ L I C  
perfilaron 13 luch~i injciada eiitne nosotros en  1936. Guerra 
nilis bilc~i social ctirc cstiictaiiien:e política, en  l a  cual sc dis- 
putaba poi la cori-,ervacitin, ddbiliiiente retocada, de. unas 
estructura5 sociales, frente a los que, acn5o bin grandes prc- 
cisioiies, se sentían apasionada~ilie~ite ino\itlos poa un caiiibio 
raclicnl cluc pusiera rfiiii a vestigios ie~id,~les y estaiiieiitale\ 
aún niuy poderosos. Tienen las clos guerras. civiles iin acento 
~ r a u - ,  agrario, rú,tico, ca~iipesiiio indi~cutible. La acción deifla\ ( ' 
des Potencias tainbiSn fu6 un tanto seinoejante : pretensiones 
die~iiocriticas CIC Uegar a una solución inlecliante la prioridacl 
de ]OS factores puraniente políticos, culturales, iniacliante Fór- 
mulas clie síritesis y coilcordia; actuación totaiiltqria, d i ~ t a -  
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torial con las d o s  yersioilies co!ichciclas de coi~i~inisliio y iia- 
cionali~iiio Hay unas clifcrencias que ilo es lícito silenciar; 
m c  refiero a la distinta iinportancia y significación del factor 
confesional, coino tapizbién al  tono político cliferenie que pre- 
sentaba l a  actuación del Kuornitang y de su Caudillo. I-iay 
un hecho dtc especia' aicance y es l a  subordinación provisio- 
nal die la guerra china a la entablada con el Japbii. Esta 
cooperación clc los (los antagonistas chinos en el combate 
hacía pobiblc una afinidad de base: al nienos e ~ i s t í a  un iní- 
riiill~n colectivo rcprcsentaclo por la Iiostiliclad frente al  in- 
vasor. E l  cocficicntc tle Uiternacirrnalisii~o d e  la Guerra china 
cs inayor qiie e n  la espaiíola, y lo  es no sblo par el dis$intb 
rnrigo de los I'otIcres afiectacloc, por el desigual impacto que 
el protagoni5ino chino cjterce sobre los aconteci~~iientos niun- 
clialies, sino iiiuy i'uiiclüirientaliiiente porque con' la guerra chi- 
na surgc : 1 )  u11 nuevo gi-a11 potller inui~dial, z) una nueva 
fóritiula re1 olucionariz; 3 )  una acción clle poderes no eurn- 
pcos iii occidentales. Por gtra par le  la plEiiiica internacio- 
nal producirla al  terininaisc l a  contienda continental china 
es evtraorclinaria y se iiianifiiesta: I )  en la discrepancia de 
actitudes entre los dos gi-andes bloclues: 2 )  e n  la e~~cisi6n 
producida clentro del bloq~iie occitliental reipectol dc la po- 
lítica a c~cloptar aiitc cl gobierriu cl,e l'elíin y de Formow; 
3) p01- Jü aiionii;~lidad que stiljonc l a  sit~iat icíii rle Fop~oo~sa 
y la acción americana de  apoyo a, su gobierno; 4) en virtud 
clc la obligada conesiún quc se estableció eiitre 'la guerra 
civil y la a\ entura coreana. 
T,ü cloiii de  irltci-nacioiialisnio es tan Cuerte CII el caso 
tlc C'orca quc iiiuy 11iFíc il~i~iente p~ierlo seguirse reflcsionando 
clc ar ucrclo a las categorías cite la guerra c-ivil c1:lsica. En  Cu- 
líen roncurre l a  l~ir i ia  don~éstica, la 'liquiclación, clc u n  peíodo 
ccrloriial, la disputa cle los Graiiclcs s o b ~ e  una Lona cliviccrria 
y esencial eii la llainatla frontera in~inclial. Factores político>, 
gieopolíticos, ctc., son los doi~iinaiitcs en la coiiEiguracitjn del 
cpi\adio coi-cano. La disputa es tan ratlical que es t t i  Co- 
iic:i dontlc sc deiiiuestra cú~iio la cnlificd.cic',n (le c i \d  datia a 
una contiericla e., un acto clc clecisioi-ia!iclacl política estrtemla. 
[>ara Kusia la intervencicín dc  la O N U  era coildenable pues- 
to tlulc 5610 sle trataba rle una guerra ~ i v i l .  Para el Occi- 
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dente fu6 una gucria de  agresibri, pues con iaetlios bFlicos 
orientados por una potencia intertiarional se alt~eraba la si.- 
tuación pojítica le11 Cozlea. Esta disputa arrojaba TUL sobre 
posibles no.iiedosos aspecto5 de la gueiia civil. Ida nocióil 
misina d c  l a  agresibn, el principio d e  l a  integridad territorial' 
e independencia política, de cuya garantía cualcluier sisccma 
rlc seg~iriclad colectiva hace unci de sus postulados bisicos, 
tenía cli~e ser niodificacla pala poder coiiipreilcler situacio~ici 
como l a  cl~c Corca Y no' cabía, ya en lese 1-iiucc;o dcseliibocar 
en una interpretücicín conforiile a la cual una tletermiiaíla 
acción rebcldc contra el Poder constituído fucra calificacl~ 
(1s: acto dc agresión 
El levantaiiiicnto dc I-Iuilgría les un clato in;ís que vicm 
a ilustrar cl proLcso histórico y político clue .i eilgo torj>eii;cntc 
pcililündo en miü c~posicibn siiilpkilciite ienoiiienoLGgica. I'c- 
io  para ii-~cjor cnteiidcr el caso Iiíiiigaro es necesario :lo l)ci-- 
der clc consitlieracióri Io a~oiltec;do eii Polonia. I-Iay iiiucho, 
maticcs y c i r~un~tanc ias  q ~ i c  iildu~lahlciiiente particulari/aii 
3 cada uno de los fcilóliicilos a 10s que dudo,  pero frcn.tc 
a iesas clisyaricladcs Iiay una rcacci6n soli6tica que Iia sido 
radicalinicnte rlifcrente e:i funciGn del alcance internacional que 
t~~vieroii  los actos del Gobierno orientado por el equipo tic 
Goiilullía y el pi-esidiclo por Nagg~. .  En u11 caso la i c ~  mita  
trata clle no l>erturbar una alianza internacional, una aliiiea- 
ciGn política; ,en tanto que e a  Budapest se anuncia la revi- 
sihn dc  l a  alianza orienta1 y \e colicita una ri~eutralidad bajo 
la garantía clc la ONU (clic una O N U  tlc hecho inanip~ilatla 
por 105 LE.  l i l J . ) .  E n  cl; c a w  Iiíingaro la rcl olucióii duiil6~,- 
tica est,í aiiibieii~atla icii una c ~ ~ ~ i G i ~  intel-~ldcio~~ial cle gran al- 
cance : nada iiieiios que la desintegracirín, cl~el bl ocjuc oriental. 
1Z1 car'íctcr civil tle la co:iticncla queda al  servicio tllc ~ ina  
col~ipetcncia. destinatla a dar una iluieva, coiifiguracicin al I I ~ L I ~ -  
do. I'or eso las actitudes de lo\ campos ad\icr~,os han siclo 
radicabe\. Rusia rio 5610 ha proclaiiiaclo cl c3r;icter cloliiéstico 
[le la contienda, sino que Iia ,(intervciiitlo» con toclos sus  rc- 
curso,. El Occirllentc L I ~  ha clu~edarlo a nieclio caiiiino : Iia aprrli- 
tado el ~dr.ícter internacional de  la. luclia, riias, llegaclv cl 
iiioiiiei~to clc ac-tuai cri roiiwec-iiencia, ha reiroccclitlo. IAa accicín 
occidentai lia iiio ti1 atlo iiiia polétilica cloct rinal, legal y po- 
lítica de gra.nc1es vu;elos. Se condena a los occid,entalcs por 
su política ,torpe; sle ,procede a una. revisión del concepto 
de la int:cri:cnción, e~lipresa un tanto. difícil, pues iniplone uii 
d,esliridc no sólo fori~ial :  no hay que. olvidar que :;:e dlefientle. 
l a  iiitervencitjii occident,al y s.e coildeiia la rusa, la  cual sólo 
tiene seritido proc~?d;endo sobve l a  base clie unos previos cri- 
terios ¿le legitiiuiílacl, ,que ciertalil:eiite no. pujedeii iieducir- 
se al niero dato cronol6gico de  l a  sucesión tiemporal de las 
ar:cioiies. 5' como re;nat,c clie todo esto ce plantea c1,e nuc\:o 
el. problei-ila de la licitud y, necesicl.acl c1.e la gucrra. 
R la luz d,c los 'datos apuntaclos resulta una conclusi~ín 
*evid.cnte: la guerra civil ,es una de los fcnóiiienos cluc me- 
jor caiacterizaii la crisis die nuestra dpoca. 
Muy raramiente encontrariios e n  un hIaiiua1, o eil u11 
'J'ratado, un iestutlio autóiioilio y cslrecial dle la  p e r r a  civil 
For lo general los i~iternacimalistas >le liniitan a sepaiaclas 
alu-iones, las 111,ís dc ellas incidlentales, al teiiin. E~isaiiiblar-itio~ 
los planos clrie resultan de  .esa conteiiiplacibii fragiueniaria, 
puledo apuntar el cscperna síguie:lte, el cual, despuds, c1cbel i 
ser iiiterpretado : intnlieiicionalnlentte prtejeritarlo. 
nk linlitai-6, aJ rricilos de riiomento, a ti-azar c-inco rasgm 
con los clve situar la cucstiSii. Estos son: 1) la guerra civil 
y la autoiioniía constitucional del Estado; 2 )  la civil 
y ccl problema del reconocuniento; 3) la guccrra civil y el t!elna 
de l a  nesponsabiliclad internacional, 4) la guerrz civil y el 
rcgii-ilen de  ~ieutralitlacl; ;) l a  guerra civil y el demclio de 
coinercio tr.ínsito 
1,a guerra civil piietencle pasar conia hecho estrafio al 
orden interiincional, auiique tal iiiarginaliclacl no iea producto 
propio, sino tina calificaci01i obtenicla por la acció1-i de una 
norma intcrilaciorial. 1-0 que suceclie es que la C0 l lb t i t~~ i~11  
iiiternacional otorga cn principio a toda coiiiuiildad r~aci0~1í11 
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1ü faciiltad cle tT,ct,ci-iiiiiiar a~itÓ:io:iiaiiie~~tc s i.í.giiilIen consti- 
tusiorial, su estructura social y disposici6i1 üdiiiii-iistrativa. 
Y' el 1)~crccho inrerilacioiial no sólo ccrilfiei-c al T<stado cca 
capacidatl, cluc histOri,caiiiin.t,e ¡le e:; origiiicrrla, :<iiio cliie trata 
d,c r ~ o  c:i.icriiiii'iiar :;obi-,e cu::aei; clieljcn tlte ser  lo:; iiictlios y 
forrn:~:; utilizatlo:; poi- .el griipo p;ai-a caria1iz:ir su tlecisiona- 
liclad constitucicinal. I'ara clue el Dmcrealio iniernac-iorial. liini- 
tara  'la forma clme actua1iz~rs:e esa au to~io~i i ía  constiturioiia.2, 
seríd indispcilsablc que  61 niismo :;e clefiiiiera ideológicain.ente, . 
pulíticai~iciitc. & o  basfai-ía, 1)or otra parte, quc  el Orcleil iii- 
tcrilacioiial dcfitiivra los riiotln:; coi1 'los cualles riri !~i.iel~li) 
vc tlctcrriiina coi~stitucio:ial;i;eiiic, si a !  i11i:iriio ti~c!iipo no ijc 
c-oiict-ciaii la.- i i~c~liclas a to;iiar cuniitltri :;c iiii.po:;il,iliia .el c jrr-  
cicio leficientc tl'el T>c!der coiistitiipentc po r  una  parte de  i i i i : ~  
!'oiiiuilitlac!. 'l'otlos cstos Iiccliüs: ha11 pro\:ocado iiiia ;iiuy ca- 
1-actvesística posiri:íii Iior parte tle l ~ : <  auioi-e:< latitioniiieri(:a- 
iioi;. E:; clc o1.1sc.i-\-al- cluc soii eso:, riledio:i, antes alutlitlo:;, 
los clir,c 111:í:~ sc h:!ii prcoriil~:l~lr) yo1- garaiitizar In in~ar~~rl.a.liclatl 
dc la ;uci.r;i ii\.il : su car:i.cici- ah:;olut;iiiiei~te tloiii6:;tii:u. 1.0 
, haii hlcclio zin \ii-tutl di: lo qrie cllo:j ci~~i:;i t leral~ari nciwiaria 
clelciis:~ tic unas I)o:;ii,ilitlades tlei!iocr:íticas, scílo por c:jc inc- 
c!iu i-eulizables. Y cil ta l  régi.nl~eli tlc guerra  ?i\i l ,  lo!; latino- 
.;iiii~cricaii«s so11 los cluc iii;ís se  tl,e:,t;~cari por ligar el fciic')!iicn~ 
:i,puiltatlo' coi1 cl l".ocwo hist<iric-u c1v:;tiiiatlo a creai- riuc\los 
- u j c t ~ . ~  iiitcniacioii;ilcs. liii la aciitucl lntilioa~i-;eric.:liia Iia): 
i.iilo:i factíiic:; y u i i ; ~  p:;icolo;>ía q u e  resulta deteriiiiii;:ntc. S c ~ i  
~ , ~ ~ d i , l ~ . ) s  cl uc ticii,cii iiiia dobl,e experile~~cia tlc la gucrr:i civil: 
1;i. c.oloiii;ll )' la I)ro~)i:itric~~.te interna o cí\.ica. Y ~ : ~ i : i i i  iaii. 
ii,~cuc.liicl:is ; i r i i I ) r i : ;  1,o:;turas tluc tocla g ~ i í ' r r ~ ~  ci\.il tieiie eil cllr)!i 
. . 
!'ni.ctac; t lc  cv1oiuaj.i: iiiri). clara!;. 
1.a jLl:,tific;:cic';ii tllc la iiiai-giiialitla(1 clc Ict g~ic!-ra civil 
cxt;', cli  fLiiic,i<';ii clcl I)lci-cclio cluc ticric uii l)~icl>lo p l r a  t la i ' : ;~  
i , i i  I )~-o l ) i~o  i-c~gi~ii~cii on:;titucioii:tl. 1I:r:i aquí sc o!):cr;L ;.o11 
lic ,c~ic, i ic . ;  J: redi(l;l(!.;:; tli:;iiiii;ts 1. c~iie tlcii~agí'~~icaitiewtee :;c 
~ . i : i ~ l ' ~ i i ~ t l ~ i i .  Sc t r ; . ~ i ; ~  clc i i i i  I )ei.cclio cluc: ticiic cl l'ueblo, o 
.(;ase: 1 ; ~  r ~ i i i c l : l t l ; i i i i ; l .  I:)~.recíic~i que cii o~:asioiics li,il,i.:í tlLl: 
i i i i l)(Hlc:l .  ;  los I'~!$ci-c:j coi~:;tituítlus, al ii;isi-iio Eslacli) CoiliO 
c ~ i ~ i s ~ a l ~ z ; L C i t \ i i  (.lSc g r ~ q , ~  (-le l ~ i \ ~ i l c g i a ~ l o s .  )la:; e l  l)ciící.liO 
iiL~crliacil , i lLil  3.; dc:seliti,eiicl'c c l ~ l  pri,iagonis~iio !del1 c~ici.pu 
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d~atlano y pnsa a configui-ar tal autoriuiii.ía constitucinnai r o -  
1118) ,cl pod'ei- qiic tiene ,e1 « titulrii-» He1 p-mller, o d a s e  el misnio 
gcibiernn a determinar el rdgiineii político. De este m,oclo c-l 
I),erecho iiitei-nacional capitula ante los het:lios coiic~~rnaclor;, 
aiitc 1;1 sitrinción d'e fuerza, 18 siilo, iiietliariie 'la fuerza, cuaiitlo 
C ~ t a  sc iiiil)011,c y cnrisolida, el Ordeii iiiteriiacior-ial sc poiic ai 
coiitacto con las realiclacle:;. Este fencíineno político, esta tlc- 
c.iiioiialitlat! tlc la. fiiriza, q ~ i c  :;,e tratl~ic~e jiii-íclicaiiicntr por 
' 
ii.cdio (12 la iioci611 tl: la efectividatl, sc i-cgistra laiito <-uan.tlo 
sc Iial~la cIc l a  auto<lctiei-riiiiiacicín (le una co~iiunid:ltl huriiana 
par;i. afii-iiiar :,u intlcpcnilcncia, coiilo del ~ h d e r  cle la mi:iriia 
ya int lsepe~~die~~te--  pars otorgarse r:l régiineii ,i:oti:;iit~icir)- 
nni tl~cscado. Mas r.n aiiibas situacioner el I>crccí; o iri.tei-na- 
cioiial caiicce tlc caicgorías cauces Icgülcs para conci-@a.r 
y posibilitar ];a reaS.izaci<íii de tales puiestatles. I )e cste nio<lo 
en l a  fuerza la que prodiv:!e la eiiianciliación coloiiial, tras 
131-gri, luciia ; es l a  rcvoliicicín la clue configiira el rdgilnen 
criri:titucional eri frecuenle:; ocasione:;. 
La cniifusiUii ciitrc el Puehlo, la Xzicicín y el ICstaclo 
- su r ;ohiei-no dcseiiiboca en iai bizarra situacióil, por la cual, 
~iiictestaiiclo la tlefieiisa de la libertad (Ir: la Kaci(íri, (le. su 
iiicl~el~eritlciicia y seíiorío po'I$tico se ll~cga a situacinncs po- 
líticas len la:; qilc se utilizan t d e s  pi;errcgativas ~rrecic,iiilen$e 
para inll>ocibilitar, o ,d:e:;i)njar, a la Nacicíni dc cso!j derechos 
y so~iiicter1,a a u11 rí.giii:sn de  fuerza. que \,i\~ain:iiitc la rc- 
~ ~ ~ g n a .  Así, die iiuevo, cl. viejq Ilereclio internacional coiicluyc 
cii le1 triste papel de  ctiiiip,lice dc 10:s poderosos. hIas al 
iiiismo ti.cinl~u que feiioiiiierioltigi~:ati1~e1ltc i j C  l)rotluce csla d i -  
sol-iaiicia d'e 1>i.let8ensiones y iea.l.izacioiics, l a  vicia soci,al !. 
política {?o se congela vi110 que se' clesplaza, se altera en su.+ 
iiia!iilest~ic-ioiie:i, y plaiite;~(la la realirlatl eil fuiici(;ii tlc la 
fucrzl-i., totlu lo que se consigiile es iinpo.tier la ~ ) m ~ h a  radical 
c!c la contienda civil, y a  en lorina de aiitdntica guerra j i i -  
tcril?cional: para ~>.eriiiitii- la  realizaci6n d,e la autono::>ía cons- 
ti.tuc.ic-irial tlc la Nacicín. 1.0 cluc sucede . . y  en e:;to atlrnilo 
iiiuy giisto:;aiii~ei-i.te la r,cfiiesi.Gii .que iiic ha  herlio el I'rofc- 
sor Icunz- les que no siciiil)ne la prueba (1.c la Iiierza es irii- 
cia.da por los aiit6iiticoi; portat1,oile:j cl'c la (:oii-iuriidad. ti i  tam- 
poco ~ e s u l t a  infrecuciitle que la al)clac:iíiii ü la viulcriciü ilu 
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se u'ltiiiic con una victoria n-iás escaiidalosa aún  de los r ~ e -  
gaclones tlc esa. iiidiel)end,cncia y poderío cl'e la Comunidad. Es ,  
seiicillaiiicnt,c, uiia faceta ni~ís del car;íct!ei- precario, -Euncio- 
iialiiisiite iiiipcrfiectí:iimo, que tici1.e actual.ineiite todo reciirso 
a la fuerza coino instancia iioriii,alizntlora y creadora tloe sí- 
t~iacioiies políticas. 
I,o mis frccuc~it~c e:; que los intcriiacional.istas estudien 
l a  guerra civil co~iic) una sección del gran  capítulo del Ke- 
(:oliociiiiicrito. 1iccono~;iiniento tlle Co1)ieriio cucirid'o acistiiilos 
a l a  iiiil>lantacjtjn tlcl ii~istiio por 'la accióil revolucionaria, 
u rcaccioiiai-iü. I<ccoiiociiiliento (le i i u ~ v o  ~istacio ciiando; tlisic 
siirgc cn \.irtucl de  una \#.ictoriusa guerra .eiiiaricipadora, se- 
oesióii triunfante. Las citadas especies d e  !<econocimieiito \:ie- 
ilcn a 1icluitlhr la gucrra civil y a legalizar -ni;ís o =iietiu:; 
tlcfiniriva y coiiipictaii~cnte según la. foriiia dc. Recoriocimien- 
to - -  la -itua(iióii nacida c1.e acliiCDa. >%as ant.cs de que l a  
lucha s c  haya. conciIiií<lo, el I<.cro~iociinieiito tiene una acción 
directa en d h r l ,  y esto eii 6 0  quc d io ra  lile intcrc:;a de:jtacar. 
Se  ha hahlaclo tbc i.ccoiiociiiiicnto de  bcl.igerancía, tani- 
bidn se ha  ínipucsto -~esl)ecialiiiciitc por lo:; aiiglomjoii.e:j y 
las ncccsidades iiiotleriias el 1laiii.aclo reco'no6iiiiieiito d ~ l  
iiisurgciite o clcl rieh~elcl~e, clu,c \:criía a. scr coino una fase iii- 
fcrior al 1 icjo recoiioci~iiiiento tle I>eligerancia' e11 g ~ i c r r a  civil,. 
acaso c ~ p l i c a b l c  por l a  intericióii que min:a en otro ord-en 
(1,c cc)sas 1.a difci-ciicia entre recoiior-imiciito de  jura y de 
facto. liii cualquiera (le estas moclalirlade:; cl I(econrrcirnicii- 
to viciic ;I rcprieseritai-, auiiclLie no siciiij~rc s.e cluicra acl- 
mitir, uii iiiotlo adicionci.1 tlc penetrar lo interiiaciniial en  el 
c5;iiii1?u tl:c la giicrr;t civil. 
Sic lla tli(:ho Iyor la  niayoría cle Ius i i~tzrr lacic~na~ii~tn!~ 
CLLIC ~1 <t sta tli:i » tic guierra, la facuJtac1 tlc adquirir la co.i- 
tlicicíii (Te t~cligcra!ite, coi1 el coiiilxle,jo juríclico (lile a la niis- 
lila sc atribiiyc, viene coiidicioiiatlo por  el l<ccorio::iiniciito 
tic .  ~).cligci-ailcia. y %e Iia pcccisatlo aíiri iii;ís la iiocicíii di- 
triciitlo CIUC tal r ~ c o ~ i ~ ~ i ~ ~ i i ~ e i i t o  tiene car'íctcr constitutivo, O 
sí.asc CLUC vi""" cstablicci(lo scjlo c ~ i  vii-turl d:c cste acto tic: 
\,ol.iintatl, uii taiito discicc:iorial, que es (el. i-ccionocinii~nto. 
Si esto es así, y de riioii;@nto 1iabr;í cliie atlinirii- que S(: 
trata d e  uiia conccl?i.ióti I,ieii fu~ida~iieiitada, cutaiiios alitle una 
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ricaliclad palma.ria: la criIificaci6n clc la gucrra civil, la  de- 
terininación de su rCgiii:cii, el status de  sus participan$rs, 
etc., 'rhcpcnde de  l a  conducta que adoptcn la:; terccras pi7ten- 
cias. illiora bien .esto implica : I ) - quc los cont~ericlieiit~s en la 
lucha civil ticncn clue . c~~ ida r se  sigilosai~ientc de coiiquis.tar 
amistadles internacionales, con la seivitlv.i-i~bre, coil~pronlisos, 
etc., que e1.10 8entrn.ña ; 3) que e11 el S L I I I U ~ J ~ O  d~c que 1a 
actitud (le las citadas potencia:; sea iiniíniriie, 111onolític3, CII- 
, tmces en realidad son ellas la:i que deciden el resultatlo, 
y actúan coino una instancia soberana.; 3)  qiic en :el supuestol 
cada vez in:ís f recucnte eii virtucl d e  la i>ipolariclatl mundiri.1, 
de  que tales pot1encia:j di:icr.el,en, entonces la  giicrra civil es 
un factor inrí.s, una nueva á.rca 'd8e discoi.rlia ir~teriiacionnl, 
. , 
con lo cual la tensiiín ciitrc los 1)ocle:-osos se alimenta tlr 
csa contienda civil, c!uc funciciria cada v e z  miís condici-onacla 
1'10' el resultado de la citada teii:;iiin. De este modo la gue- 
rra civil que pudo tenrir una esplicacicín aut6iiticeiilcnte iii- 
, tlígena, ser espon'eiite ile una cspecic tic \.iriatisnio, conclu- 
ye por falsearse y soili~et~er a lo esteriiri 'las niotivaciones do- 
ii14stica:i. \' a:;í l a  guerra civil \-ienc a de~eiit1:r en todas 
su:j fases de la situaci5n intei-iiacioi1a.1, ;I Iit que terinina por 
servir, aún a veccs autrientancl'o :;n confusicín )- peligrosiclad. 
I'ci-o coil cijti, :;e apiiiita urt iiii'evo l)cl?gi.o )r cs el de la 
gucrra c i~r i l  coiiio foriria dle intervenci6ii hcgr:ii~tinica, im- 
pcrialista ,y ~01110 I I ~ O C I O  dlc crcaci:íii de  a:ití.nticas sitl~i~cioaes 
:lc clientela y ';atelitajc. Cada content-licntc e n  lri lucha fra- 
tricida ncccsita contar :.o11 al iai iza~ intcriiacioiiale:;, aún d.es- 
~ L " S  c1.e conc1u:;ri. la lucha 1i;t de  menestcr dc tales apoyos, 
y bnacla tiene dc  estraño que torlo d1.o sc  aacluicra in!etljante 
f0rniul;a:i qu;e rcactualizan 1;iejos 1-nsallnjes, n ahoclu.en, 1:) 
que piicclc ser aún pc.or y in:í:i fi-ccuentc, coi1 l~8arcelac.ir)neij 
y ,clivisione:i dc la ~iiiiclacl p t r i a ,  como cs cl caso de Czliina 
y dc Coi-ea. 
1.a guerra civil se iiitroducc roiiio un apartatlo dentro 
rlcI -gran teina tle la l<c:ipoiisabiIiclad iiitci-n:~,cioiial tlcl 15:;- 
tatlo. 13ajo este pri:;nla lo  han e:;t~itljatlo organisiiios ciciifi- 
licos coiiio el IDI,  lo e:jbozc; la rriisma C:onfcreiic:ia Cndifi- 
i-xclora de I,a Flaya 1. sc h;i cciii~.criitlo eii uii tciiin ~ípj(:o 
de la Kesponsabiliclad iiitcriiaciunal en  el qu:: las iiiotiva- 
ciones política:; !ion detcrnii.nan~,es, cwno í~ltiinani~entr he tra- 
tüdo tlc clcnlostrüi.. E n  cis.Le p l m o  cs doiid'c se Iia orientatlo 
. . la clocirin:~ latiiioarii~cricaiia. cnfreni;índo:,c coi1 las po:;it:ione!j. 
nc-cidciitalcs, y cn cl tiii:;,no f.;? ha aln!7ado l a  ii-imograFía 
tlmel tloctor C:ortula Mauri. 
Siin'pl'einientc con hablar  :le gu,eri-a civil y rc:ilxoncabili- 
dad  internacional qucda afirinaicla la conesirín. la no 
ii.aIi.clatl tlc la :[¡erra civil f r a i t c  al. Ordzil intci.ri;ücioli,al. No  
cs p~>sihl'c nfii-iiiar una r:sl,ons;~I~ilidatl intci-iia:,ic)i~a.G slin u i ~  
prcvio acto ilícito int.crnacioiia1. No <:abz siistentar la c-is- 
tcrici:~ clc un acto ilí,.iio iiltcrnacioiial ¿[e .no csistir Lina riurnia 
internacional violacla irid~cl)itinniciitc. 'l'o!lo I,o cual ccluivale 
a tlcc-1a.i.a.r cluc 21 1)crccho iii~~irincrioii:il ticiic uiia:; i1orin.n:; 
cl11c sc al>lic;iii reiipccto (1:. la gu:.ri-a r:i\,il. T'ai-:: rní c5:t.c 
~ i indo  tllt: pl;iiiicri.r ii~i?stro ~)roblc:na. Iiuhicra. l~:oclitlo. ser ca- 
lific:a(lo tlc cori-cc:to. con posibí1iclacl~c:i fcruri:la:~. dc  rci:iultatloi;, 
tlc ha l~er lo  ciireiitlitlo y realiza!lo c:uiiipliiI;i.rn,.:iitc. N q  ha :;¡(lo 
<isí por d~eiigrac.ia, lo rii:ís 1)i-o1):ibl:: l ) r ) i -  la iinl~o:,ib'ilitl:itI a(:- 
tual tlc quc ,ci;to :;uce<li~ra. 12al C1o~tri.na y la pi-iíctica interna- 
cional no ofi.cec~~ un csqucina preciso d . ~  lo:; supu~.ii-tos y 
~:irc~instnncia:i quc csl~lic-an esta. i<c:;pon:;n!,ili.(latl por  gucrra 
civil. Till prohlieiiia se iiacc iii;ic dificil y cioinplcjo en cuan.to 
qivc sc uiicn do:; cue:;tioiic:; : l a  r?spoiisabiliclad in'tc.rnacio:? 1.1 
como tal.' y la (t s1icc:iióii » en la:;: obligacicjnci; tiacidas d e  ui:. .~ 
i~csponsabilir.latl iiitcrnacional cotistatacla. hiIa:; ~irel;cindiea,lic>, 
aunque si;lo rica pa.rü ava,ilzar ,en iiuc:;iro l)lanteamicn.to, d.e 
estas tlific:ultatlc:;, tratar; (1'2 anotar,  iiiuy frngít;cntarianifei~~ty: 
por c.ierto, aigún sul);~c:ito clc ei;ta I<ciir,onsahiliclacl. 
1-a prim.ci-a wg la  que c a b ~  rcgi:;trar c:;taría for:nulatla 
cn esto:; t(l:riniiio:; : el l<staclo (11i6nsc:~e quc la i-c:;~)orisabilidad 
5e predica (11~1 Estatlo y iin clcl (;obi8crno) rc:il)otidc de cier- 
t o ~  tlafins qu,c lo:; cx'trarijeros hayan podido i;.ufrir ~c i rno  con- 
cecucncia cle una gu,crra civil, sít ta.l:c:;, daiío*; 110 fucron efecto 
~ ~ c c ~ s a . r i o  tlc las operncioncn iuilitares rii constitu~rieroii un 
act.o de crucldad i~lnccesari«. 1,a :+,cguiida norina rezaría in;íc 
o incnos tlel inoclo q u e  :;iguc: el Estatlo cs iiesy>onsable de  
los tlaiíos c x ~ ~ r i ~ i i : i n . t a c o  p r Ins estrai~jteros 'de no haber  
dfcs~~bcgatlo la tlehid:~ <liligcncia con la cual putlo evitar:  a) cl 
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~estaTlido de la guerra c'ivil; h )  la realizacihn dc esos dalias 
c.oncr.etos. 
Las dos reglas que acabo de citar. y que cr:;'tinio stifici::iite7 
mente ilustrati\-as. tienen una .orEetvach>ii y sigiiificacicín hifron- 
te. I'or una ,parte sc insinúa cl sano princiliic-) cle qur el Estatlo 
cs un aut6ntico hrg-ano intcrna.ciona1, cl ejet:utor cump.li- 
dor tle una inisi<ín: cle ord!c:i, e n  b cual i.,l crc:;pontlz» ante 
la ('oiiiunidad int.eriiaciona.1 de qiic ,en! su c:;fcra las co:;ip; 
traiiscurran d~cbicl~ainciite, ii perf:.cia coilsonaiicia con la!; nle- 
ccc;idades uiii\.ri-:jal~es iPc 1 ) ~ .  Y digo t - 1 ~ 1 '  sc tralt;i d~ ~ i t l  
priiicil~io ju.;tificatlt). 'en cuanto quc la 1)!cnitucl ciitatal, 12 
t:oiidicihn mis;r-ia d c  lS:;tado, c:jlt;.í tlcpcndien(1o pi-eci:;amcn~ 
tlc -c:;a faciil,ta¿l del cuerpo ~)c.)lÍtit:o liara icalizar. la irii:;iOri 
~cr-ic:c~rricnclatla. T,a vci-tl;id (le1 aserto clut\tla rtfirrii~atla por ln. 
c l ( ~ : . t  i-in:i y l,a pr:ic'tica cuantlo hacc:i tlcpaitler cl 1-:%r-onociriiicn- 
to d.? E:ita.tlo. la adini:;icín del ii-iisiilo e11 :iisiclilasl gcncrnles 
i1.c scguricl;id col~ccti\~a. (fe .iii alitiiutl 1);t.i-3 \.ívir .::II I)I;IZ y 
cuiiiplir sus obligacioric:; iiitci-ii;ic.ion:iIc:i. ciiti-c lasi c:ti;il:>c, (le:;- 
taita cl j)ocl.ci- dc ci-c;lr y inaiitciiyr i i i i  orcl,cii juríclico y 1x1- 
lí~icio. 
He hahlad,o clc un principio itló:ico, pcro tleho tlc afia- 
dir -aiint.liie ya antlci; 10 iiitlicIuC . -  tlur3 ha cliicdado ~1r;~crl.i- 
bl.c, inutilizable. En e1 Ortleii internacioiial, t11;í:; cluc en iliii- 
gún otro, :+e inilx)nc 11rogri::ii1;aiiicn'tc la ac:cicín prr.\;critiva, ci 
lioiitrol tire sieguritlad a la!; forina:; purnii~ci~ tc Tf~l>r~"\\f,2ii. S  
rsto c s  i;!jí, e l  Orcleri in.tcrii:~::ic.~ri;d clcb~cría i:nrii:~r (:vil pr>:ii- 
I)ilidad!c:; tlc accicíii ~ L I C  c \ ~ i t a : i ~ ~ i  la con:;tituc.ihn. de un  estaílri 
clc c,osa:; que csl,,licn, tY po:,il,ilita la giicrin c.i\.il. Ida 'tli)i:tririri 
nortcaiiicricai~a ,en cicita o:a:;i:ín y tbz niotio íiiritlcnial !. 1)c- 
iiFí.ric,o, ha rvzatio el prol)!e,na. al señalar que <<cierta!; :iitua- 
ci,onles :;ocial.e:j cn  los puebloii, cori cariíc-ter <Ic crid6iilic-as l)or 
aíiaclitlura, viene a con:jtituir cailipo apropiado para tal?!; re- 
\~olucio,nes, c1.e niodo que 'él procediini~nto !-ecciin:iitlsbk .- 
ría suprimir esa!; realidad~:; de signo I,ato!cí~gi!:o » . ( 1  lo quc 
dicho con otras palabra:;, el Oi-tlcti in.tcrnac.iona1. clcbzría i1.c:;- 
crender a lios probleinac taUados en. escaia i~iiiiia.na y con- 
v.ertirse .en un ,Dei-echo para lo:; Hoiiibrc.;, cn cuyo ca:;o in- 
tervendría eii las sitiiaciones cotidiana:; itiipitliciitlo qiiu sur- 
gieran las ocasiones que fuerzan a la gucrra civil. I'ei-o para 
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,esto cs iiccesario una ~ i~ayo i -  coli!esicín i.iitcriincional, una -t i-nnq-. 
Sorniücitiii Irel 1 )iirccliu internacional y uiios priiicipio>:j c1.c 
Icgitiiiiiclatl tari~bi~lii inicrnacio~lales. Si el 1)crccho ll»]íticoi .;e 
c:onstituyó conio tliscipJ,i.ii,a j~~rí t l ica,  fuC e n  viri~iil dci (10:; 
gi-antlcs principio:; : sumisi8n del titular c1eL poder a las nor- 
nias jurídicas, coii la coi~siguierite responsabilidatl que  ella 
~ c ~ ~ t i a r i a ;  existencia dc un d,eilccho dc pcticicín, q i i e  era tnlito 
(:-<)II~o apclacicín, invocac:ión 11 d-cinand,a, y ac:iso tr;íiiii,te ]->re- 
vio qun justificase el tiraiiicit1i.o y la i.evolur:iiin ((el misiiio 
\.,I'I''L'J~::, : L S ~  lo pi8cn:;a). 
El 1 Ycrerlin intcri~acioilal no pucdc tlcs~.oiioccr; crema- 
1ilcnt.c tales po:;tulatlos, que foi-zo:isnicnte graviialii c,dlrci cual- 
quier r~glüiii~~itaci:íii  iioriiiati\ra de la acción c l c l  Parlcr !)o- 
lítiio. 1:ucila ~,niebx tle tal [)re:sciiri.a. c 'i~ic~ui-tuil la tcn.ciiio!; 
iiiiotnda cri 1;) rcg-ulacicín dc  i(>:i A,lairitlr~to:i !r de la:; >Iitioi*ía:; 
N:~cionalcs. 151 1):crcclio tle pztici6:i Eu6 recoiicicitlo, y paii.. 
latinanicritc :-,y uc.o:;tirml~saron l ~ i  iiledius iiitcrii;lcicmslc:; :L 
i iri  cstiin;~i- coriio Iiei-dtica l a  fói-iiiula cl~ic cstcnc1.í:i la I'cti- 
c:iOn .a los individuus. T,a suinicicí.ii del I'od.cr a unas nni-inri5 
jurídica.; (lictatlas cn i11terí.s cle los parlicularec, llar3 1)roic- 
gm ssu i;ust:is libertades, es algo i-e::o~iociclo de:+clc la ~iii:jtiia 
inf:iilcia del Jus C;etitiuiti. 
Ida ~c1acic;ii cntm guerra c;, i l '  y ne~itralidad ha si.10 
iiiiAiiitii.c;iiciit.c rccoilocida. Puede tl.ccirsc que eii l a  juri:;y 
d!eiicia arbitral cncontrainos bastante:< caso:; que sin.cn pai-:L 
ciri-crita.r.i?os CII cst.e problema. 1,a meutralidad sc iiia.iiific:it;~ 
:tiltc todo en el tlebcr CILIC 11c:ia !:")brc 10s tcrceu)dEi:!clob 
de <(]lo ji~tcivcnir» eii la gL1::1.1-3 civil. ICstc princi1,ici Iia : ; i t lo  
csl?ct:i;~liiic~i.le dlcii tüca.clo l-?(ji- la pi.:íc: ti!.a i~ortcaiiicricana. ha:;- 
tü :el puiito dc que  en sus «instrucciunec» cl Uel!artaii~ciito c1.c 
Es tac l~~  11a reiteraclo la tesis de quv lo:, EE. L J l i .  110 apoyari-:ln 
i~cclaii~ación d'c: su:; 1iaciunale:i riioiivütla pui- (laiios sufriclo:, 
c ~ i  c1 cxtranjcro, si cl c:ita:lo súbdito :;c ha coiiiproinctitlo, 
particil)and.o, las l~iciizs civi1c:j tlel l>aís tlon(1c rcsiclía. Z>c 
cstc nioclo, no s:jlr> lo:; liiS. 1: U. afiiilia:i. :;u d~cci:iSóii tlc 
(; l)ci.iiia 11cc:ci. neutral'cs » cil una. coii ti'encla civil: :;iii,o que 11~- 
g;in a sancionar - - 1icgrí1ii1os.c a apo!,ar una i-cclaiiiacicín di- 
pLoiii;í,tic;1--- a s~is  riacicirialcs q ~ i c  coii. su co.ii<lucta han iii- 
friiigiclo cl rlebci tlc no iiiterveiiir, c;oiiipri> ~ lc t i c~ idu  coi1 ello 1.3 
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política cle n-eutralidacl. T.a neutralidad persigue otro propdsltn, 
que no .es por cierto ajeno a los intcrcse:; ccoii:íinicos tle las 
grand~es ,potcncia:i ~ilai-ítiiilas. Sr  111-e:e:itlr por todos los nile- 
dfos rctluciir el :íiilhito (lc iri-adiaci6tz de la guerra civil, c1.c 
zl~c~do que afectc lo iceno:; po:;iblc lo!$ intci-eses (1-e los ter- 
ceras Estarlos. Esta poiíiica se ceritra. espec-ialincnte e n  la di- 
eii~eiisicín inaritima que pucda tencr la gLi:>rra civil. y ratli- 
caliza todas lar; n;:cditla:; dzs,tinaclas a garantizar ci principio 
t1.c la. libertad dc los &¡are:; (pibnses:: en los ci4Icbi-es acuertlo:; 
rle Xyoii). IFn. paso m:ís J:' V C : I I ~ : ~  J-a cstesioi-izatl::i .la rclacihn 
citíii cntr:, ,g~itci-ra civil y co!~~c!rcio i:itt.l-lia~ioi~nl. E1 que los 
1SstatIos Iiayaii iiiaiiif.estado u n a  tlispo:iici.íii .nc~~:~acla en c-oii- 
 ti.;^ í1.c tIct@riiiiria.ilac solucione:; jurídicas n i-hiti-a,(l:is,.,en la g~i:i- 
i . r . ; - ~  civil y con;cscia intcriiacional. 151 clui. los 15:;tatlci:; ha- 
y ~ i i  i~!ai~~ifcstntlo Lina di:ipo:iicic;n nc~isadn. cii contra clc tl'e- 
t ~ i . : i ~ ~ i i : i ~ l ~ ~ : i  : i ) . lu~ ic~~- i~~ : i  jurírlicns ar1iiti.ntl;t.s ei1 la glicira cii,il. 
si. ci.ci)c cii gi.:in ii~cditl:~ :L ~)rr.aciipncioiw econti,:iiic.rci y cm- 
1 . 1 :  rii.i~ialcs. S r  I i i i  tliclio cl~ic la; cc:lchrc. tIrlc.t i . i i in iic)i.tcniiiii.i- 
c;-iii;~ tlmc la <(iil:iugc!ic:ia '. i-i.:;l)on.tlc a Ir)s I , I I ICI .G!>~ .Y  111cr.:;~ntilc!i 
d.c 10:; EIS. 'I:IJ., y ot ro  tciiita :;e afi.rmn tlc 13. polítiv;~ l>r.it;í- 
i i i~ . . i .  Iln:; CiiiO:; intei-zccc actúan e:-,pei-ia1:nente sul-)oivliiiztlr>:;:; 
:.il rcf,giiiicn tlcl reconociriiicriio dtc Iicli9.lcraiic-ia o Oc :;iiiipl.c 
ii~surgent:ia. &zar la -cisi:;~~iiciá cl!c lri giii-rrl civil ticiic pnra 
lo!; tercero:; 15ctados sus vciltajns. pcro i;i;nhii.ii su:; grantl~ci:; 
iiic:r>nvcnient,es. Lec h:cn:fjn.ia c1 ilo tcncr iii.erii;irioiialnicnt:i 
C~U.C miiwtc r s~  a ni.npr.la l~.oliibic:ií,ii dictntl:: pi>r 1.1 [)c%cho 
iiiir.i.iiacionn1 ; cl pciilc~ coii:,csciir r'on ar:nqiiirnto. \'las Ici; 
~,e~-.ii.~tlica. l a  facul~atl (1~;:. ~ i c n e  cl Gohicr-n.o lcgítiiiio, í1riii.n 
,esi::[ent.c en  tanto cliic i ic i  : r -  -prw&c a reconc~.;er a? in:;ur- 
gciitc dc prohil~ir todo co.nci-cio con una dei::r.ninacia zo.na 
dc  su territorio, cl anular  to:laf reherancia jurídica a los actos 
tlc los insui.gent.cc. La política c k  ~eco:iacii:.iicnto 'les re:sulta 
rnucho iiiiís liicrativa, ,cn tanto qu.e con ella puct1t.n crital~lar 
relaciones cnmercial.es con a;iibos coritc~~cli~!itc:;, 12, que lo's 
dos gozan, cle h,echo, una capa:irlarl :Ic nc~yociar-. Si clciitrt~ 
tlcl Kec.onocinliento cctnb!cccnioi; uiios i t iai i ,~~:; ,  una!; ~ I S C ~ S  
y proceci.eiiios a. da.r alcancc jiirítlico y político clii~criic-) al rc- 
col1ocimicrito dc insurgencia y c!c hcligcrancia, las i entaja,!; 
puetl,cri ser cloh18e:i: d8c Ii:.:-110 y ii,crcnii:iln>eiite la ac;ivirla(.l 
con #el insurgente clii.eda garantizada c incl.rii;o prokgida  n 
c f c c t o ~  tlc r~:ip~ti:j:il.iilitla.tl intcrriacionül d:'l ICslacio I)or e,l 
c.uiiipliiniciita cl.2 ci8erto:i coiiil)roiniso:i del irisurgencS (1ei;pie- 
r.ialii~:entc cn  lo refc~:iitr a lo:;, 1.ln:natlo:i acto:; tle rutina!); 
cii iai-ito que pcrlíti(:arricntc el E s t r ~ I o  que i-ecoiio,;e ija11-a su 
juicio iiioral y político, pucito que e1 recoiiociiiiicn-ir, d.- in- 
surgcncia conscicntcruen.tc si' c:aiifiila a una. priíctica. c.1.e rior- 
~iializac.iOri tlc cnntluctas q ~ i c  realri?cn.tc c.si:it:!ri al iliargg-cii 
tlc su colahoraciríi~ jui-ídjr:a y políti:::~. 
Es t a  bnevc cspciiii.i~:íri nos pcririitc \ , r r  i s s  ( l i i i i~ : i r j i~ i l~z~ 
~itil i iatlns por la dchrtrina, cl5sica para ci2iiiürt:ai- la ~nocicín 
tlc la g ~ i c r r a  :.i~.il. .4-\l)nreiite:ncnt :+e ti-ata ( le  Liiin:; not3:; di's- 
]ICl.Sa!i, CI I  13s (:~a!'2!j 'i.2 ~:~cOilc~c, '  !lo  csistle r:Oilc-iCpt0 pl-Ol)i» 
cle g ~ ~ i - s : t  ci~:il, y incno:; al111 Iiila I-a.loraci01l iu:iiiiieriin::ian.n- 
lista clc :iris f~in!.iniic:;, de  :jli pa1)"1, c1cnti.o dcl Ort18?ri iilicriin- 
i.ioi?aI. 1Zst;ts l:~g~rii;l~s. .esa i ~ l c o l ~ e ~ ~ e i i ~ i a  t c;?cn. t i c )  011!it3~7.t~, 
511 sigiiific.;iciOn. 1)ur:; s i r \ .c i~ pzirn tleiiiostrar lo i:iipci-fecto 
cllr.l si,;triii:i ). 1;i 11.;~: c:;it l;~tl (1:. i-:%\ is;i rito 1101. c(n~l)l,:'to. 
1111 I)lci-c!~h.o h[otlci-no clicc~i 10,; j~~i.i:itx:; so\.ic:tico:; ec, uii 
,c,jciiipIo \.iiti ilc la failacia I:urguesa. !.a I ~ u r ~ u e s í n ,  por na- 
tiirxleza i n t c l i : . a I i t  y tlcFirii(1ni-;-:. hn prctciitlido x ocultar » 
sil*; iii.~..ci.cl:;cs time clai;c col)i,i:í:itlo:;<: eii uii:i iiitcrpi-etac:i:íii !-a- 
i-iniialista y loriiial clel 1)zrecho y (le la  Soci.etla(1. '1:oilu el 
01-tlcii j~ii.ítlit:o e:; p~ii.:i ;:l i i i i i .~ t iC: ;  a s í  "tlicen !os (:oinii!ii.i- 
tns - L ~ I I  nl7ar:cto ficticio íleij~iii:~!lo 3 presriiital. <:oiio si>,t?.iia 
ol)Jeti~.o. abstracto, iniparcial, lo cluc dn lietrlio .e:; co!iju:i:o 
tl,c iiiaiidaloii tlictadni; p»i- u:la clase cii henefici:~ pro1iioi. 
Si ;esto ci; así . -y enr parta  ~xicclie scr  ciuc la realidad no. ectC 
inii y tli\:ortriacla tlcl psclueiiia pi~ec,entacIo- el. Dlereclio inter- 
n'acional sería el qui. iii:ís 1-aclic&bii~:cn'tc nlostrqría tales ca- 
ract'erícticas, (lado quc es eti cl Orden Iiitcsllacioiial doiirle 
io:, rasgo:; cbcl Poder  rorlítico sc acusdz mas claraniente. 
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M a s  anbes tfc proseguir sCariie pr ini t ido iin ~)ec[ireño inciso, 
con ,el cual prctendo iii-ipetlir que se nik .eiinia~-yiic dogi-i-i;í- 
ticainlcnte cq iiiia deicriiiinada coiiccpción política. 
1-[e afiri!~atbo cluc puctlc ser  clu:: J a ,  rcalirlatl no cijté rnuy 
de ~cspaltlas con el .esquelila ofrecido por e l  marxisnio. Coi? 
ello no pretendo hacer una af in~iación de  f c .  I'ara mí  el 
marsista acicrta cuariclo. aunque sea indirectamente, csage3 
raiitlo ,el hecho, pone d e  relieve ,él f.actor pczlítico, social in- 
Icrcsü(lo cluc :;e (la .eii el: proceso de positi~aci<in del 1)e.. 
i~eclio. La ~)tisiti\~acic')ii dcl I)erecho iiiiplica u11 acto tlc tlc- 
cisiniialitlatl. una afir1naci:íii política. radical. 1,s c1eci:iioiiali- 
tlntl no .cs u11 acto pul-sirieilte objeiivo, :;irlo twlo lo contra- 
rici : .es :~ustnncia.In;eiitc subjetivo, percotial y cncarii.atlo. I ls t ;~ 
siibjc'tivitlatl tIc ln tIc:~i:iionaiitlad ~~o l í t i cn  se vc acent~iada U 
tliliiítla en fimci0ii clce la estructura social, del ieijpec';ial re- 
1);11-to ): (1istril)uc:icíi-1 dc lo:; elcinento:; rea'l,es C~LIC  aijicntan todo 
I',odcr. Y (]u(? (1~~l .a .  c ljc cluc tleri'tro (le 'la estructura biiI-g:.bici;:t 
tl'el lliintlo, tloniiiindri. poi- ti!-I sc~i~i:ni,cnto geoiiií2lrico* y ií:;ico 
tic la csistcnrin :ioeial, iiiibuidi~ (le tgOí:i~~lo c inttl~(:tu:lli:i~i~o, 
kEoiiiiiia.dü por  lcl l>roceso de rricicina1~izac:itin de 1:i ví.7 ceo- 
nbn~ica y l>olí.tica, resulta n tot1a.i lui:cs c:o:npi-ciiisible el i.nc:t- 
tlicníirniciito tlel 1)crecho y rlc las In.;titucioiie:; a uiios iiit:.i.c- 
se.5 ttc grupo o dc clase. 1-a Societlad buigucsa 110 iie (1:s- 
pnendc dc sur; rasgos constituti~.o:-,, y cori ellos pns:t a iiio.- 
delar el Ordcn jurítlico y sucia.1. ICsto e:; lo  qirc h r  querido 
nfirm-ar y s6lo ~cso. Mas .la .Sociedad burguesa -no :ic 
olj.itl,e cl dato- tiene uiia rleteriiiinacla y inuy 1~ileci:ia foriiia 
dc  valorar E a  guerra civil, auiicluc ieiz clla los procc:jo:; cle iiiu- 
tacióii 5ca.n frecuente:; >eii virlud d c  l a  tli\.~er:;a manera que 
la  gi~cri-a civil pwedic afect~ir  a lo:; iiukre:;es dcl Orc11er-i Imr- 
gu6s. lSsto csl>lica a l  nlisrrio tierlil)o 1a.s  actitud,^!; u.11 t;t!~.io 
idcaljsta:;. clc pvopcnsibn ,a hacer intiervei-iir la Orga:riizacic;.n 
iri:tcina.rioiial en la gueri-a civil, cuiilo las posturas iii1iil)i- 
c.ioliista:;, con las cuales :jc aspira a qirc la giieria ci\.il :;¡:;a 
un c:ur:;o lii-jile (le ob:;t;ícul»s e ingereiicias. 
C:oncliisa la  explicacicín, ultiiiiada la cli,grc:iiOn, \:o)! ;i 
ccntrariiie cii un asl~ecto dlel tciria cl-ue me interesa :;ol~rc.:iii:i- 
ncra. ISs iic(:csario coiiooer cii:íl es la e:spieciül signií'ic.aci6ii 
rlu"x guerra c.i\.ii ticiie cri cl csi;~?~leciinieilto ), eLolu4.it\:-i 
del Derccho inteiinacional c1;ísico. Diclio Icln oti-as pnlahrals : 
cs indispcnsablc i11c~uirj.r sobi-e cu;ilci, sraii los rasgoii ,que 
la glrerra ci\.il lia. csculpitlo en el Ortleil iiitcti-iiarlnni:il iiioclleriio. 
El. I.)iercclio intci-iiacioiial 1:1:Lsic0 cii el pl.oducto del Mun-  
clo Motl~erno. Es una afirinaci<í.ri reitcra.dírii;na y en la cual 
yo hle apoyado inia x r i c  (1.e :estudios. Por dicha asccnden- 
cia, el I>ci-tcho iiitcrnacioiial es cl re:iultaclo dc un píoc:eso 
tlc fusicíri y ~riistificricicíin tlc I I I ~ O S  factol-cs Cticos, econ<írni- 
coi, político:;, tí.cni:'or,. Eiero cn todo caso rcsimiitlc a mis 
eqrccial iiitci-pfltacicíii dic los hi.(:hoii soc.i:l'l.cs cii l)a+ic d e  
u n a  tleterininada y c'oilcrcta antropología y so[-iolog5.a. L,a 
g~i~eri-a civil .es uri «test » para valorar y ai-i,alizai- 1:i.s prn- 
piccla(1cs t1.c este Ord,cn internacional, ciipecialn~eii~i: para «me- 
d i r»  :;u:; (1p:;is ideológit-as. 
('oiiio cl politi!:is,iio cld Ord,cil in.teriiaciana1 es crti~eina- 
do, :il igual cjiic :-;u i;uhj.cti.iridatl, iincia tiene tl? m:]-níio clu;c 72 
Iiistoria prilítica iiiuiiclid :;ea cl hasticloi- sohsc el quc  61 ju-  
rista tcjc, coi] cañnii- izo vir;il~Tc, la:; <:ategcii.ías 11 fig~iras le- 
g;i.lcs. Voy a :+efi;\lar a c o t c c i ~ i e ~ i t  políti['os dic la  ma)  oir 
tiasccndencia para vcr de cju6 modo han afectado a1 Ordcti 
iiitei-11;-icioiial, por cl  caiic::c 1)-e!:i:;amziite dle :a gLl.crra civil. 
JI:c liiiiilar-6 a c.nunt:ini- csto.; epígraf,e:j : las guci-raii <Ic 
religión t 1 ~ 1  S V I  y S ' V I I  y cl 1)ereclio internacional; Id:; 
guerras rc\.oI~ic:io~iaria:; y na.poIe:ínicas y ,el1 O rdcn in'tc.sr-ia -
c.ioiial ; lilestauracicín y cloc:ti-iiia dc la giicrra ci\lil ; el l i -  
Iveralismo riaciori;Ji:ita y las iiitei-vcncioiies; icl i;upcrcal)i.in- 
l'isiiio y Ta ,poJítii:a c.olonial ; 1105 totalitarisni~s a.ctualrs y 
cl ( ) rdcn AlLuii.tlia1. 
lil 1)crcclio in'tcrriacioi~al niod.erno ha iia.cic1o dc u n a  
gra.n guerra civil, de  i!iatiz csencial:iientc religio:;~,. en cuanto 
clue las afir-riiacion8c:i raclica1.e.s tlc Ia 1ucli;i politica li,encii 
r:n:l dcclaraci<ín religio:;a y teolúgica. E1 Orden iiiter- 
iiarional grciciatio aspira a liquidar esa: giicrra. civi.1 11 lo hacc 
I)rctlic-a~~do (-l :; principio:; : neutralización de! factor rcligio- 
so c:(inio cletcrininaiite .(le Ia:i rel.acioncs int.eriiacionales, con 
lo cual. la luclia coii$e:jional queda a, ,estraniuror, c1.e skte:na 
iilier1.iacio1ial; sistcnia cllc coesistleilcia de c1.edos religioiios, 
con lo ~ ~ 1 x 1  i~idirc~tain~ent~e se proc-edd a establecer un sisterila 
tlc garalitía. int:ei-iia,ci.onal dc  las liber:r:.!c:; rcligioaas. La nc- 
titiid po.lítica dle c:rzocTo y s u s  l i rguid~) .e~ es, pues, clnia: 
11largiiinl.iclacl clc la guerra :.:ivil pero en virtud de un do!>le 
p r t ~ e s o  c!uc pi-oiiibc ingerciicia clc los Il:;tsd,os en las cucs- 
tioncs re1igios:t:; -Unicas coiiteiiipladas de inom.erito --. y obli- 
g : ~  :I 10,s I'ríncipe:; a rccoriocci- las 1iI)er-tatlcs rclli:g-íosas <le 
silm; sCl,lli-~os. 1 
T.as guerras cle la re\mluci:ín france:;as, al igual cluc la; 
caiiip;~fias iinl)ci!iecíiiic;i:;, :;ul>i-i8ri.e!~ 'el reiiio d!z la. cocsistcnc-in. 
I;i~el-lo cluc ya iio sc trata (le la cli:iputa conf,csioiial : alizora 
cs la políti::a. la itlrológica y ciiltiiral. I'on Napc>l,cón acisii- 
iiios al priiiiicr gmii iiitciito tlictatc-)riril dc  clucrcr iiiotlr'ldr 
toclo cl 0irlt.n :\liiiitlia! tlc acu.crclo a uiicii; priricil)ioii clog- 
í i ~ í  tic.a!!i,ciit~ in~~)~tcsto!;, COII c s ~ - l ~ i s i ~ ~ ~ ~  LIC totlo c1Y;ilogo. K1 tlog- 
iiia'tisino ri,zl-?olcónic:o, rrvo1ucioil:irio frai-irc:;, iios Il~cva a uii.1 
~>osicicíii tliscriii~irialoria rcsjycc:to (l.? 1.as guerras civiles y los 
iii-otiiiiicri~os in:;:lri-ecional.e:i. (.:uantlo la i.e\~u/clta, tiene1 un sen- 
tido favoral~lc a la. ciiipvzsa nal)o!e;i~iic::i, cl ()1.(1:11 inte~iia- 
ci,tnnal iii-ipoilc a los E:;-lndo:; su d,esiiitcicc,atlo ;tl)oyo al rcvr ) -  
1iicioii:irio: 'csi:j~c uiia i701itl:iridad frci~te a 1:i i:c:iccihn, a la. 
cliic sc coloc3 CII u11 l>la11o dc i~lFcrioritlatl. cI~c.1ar:inilo:;~ri~ 
casi fuera del Oi-cicii jn4eriiacioíi;~l: Yrentz a ial actitud, lo:; 
Solscrar~o:; curopco:; han ~~i.eili:atlo una. guerra s~l\.riclora, iinni 
luclin dcs'tinatla a :.;upriiiiii 10:; Snc-l.ores iio:,i\.or y airritato- 
I-ios a 1.a Paz y ic:;tabi,liclatl <ic los 1'uehlo:i. E,a canipaiT,t 
clle r 7 9 2  cs el coinic11i;o d'c 'esta liicha quc adcluirir:í c1ml)ii:':i 
on I ; c ) ~  (PKO~->UC"L":~ rusas), 18  i 4, Santa Alianza, etc.. el 
tono firnic dlc tina ctr:npIrta y cei-racla. cniicel)ci6n de las i-e- 
1;icioi;cs iiiicii~acional,e:;. I,a I<cst;iui,icic')n. a ú n  antes de de- 
Siiiii-se ~:onio tal, h a  proiiur;ciail.o :;u an;itc'nia contra. Napr~le~jii 
y Ic lia coiit1,enado col-i~o cnc.i-iigo ,(le1 (.)rclen J'úblic:~) ICuropeo. 
1.a i~it.crlcrc~icia tle In Kicst:iuracióii f n  'lo:; rr.gíriielics in.?er- 
110s es, por lo i:ii:;no, msnificsta y ca!-clinal. Coino C(ms>r7- 
citcncia iniiicdiata, l a  R,estaura,,ri6n adopta frent? a la g-uci-rn 
civil ~ 1 1 1 %  acritiid intlei~.eii.cin;.iistn, jr puede cl,et:irsc que para 
ella cl primcr pos-tulaclo dc uii Orrl,cil intcr-nacini~al c:; ga- 
raiitizar 'la perdurahiliclacl tle 1a.s -F»rrrias iriori;í.rcluicas. lI,il 
coiicliisj0i-i: tanto la I<ievoluci6n (mino la Iiestauracicín prc- 
t,cnrleil imponer un Orcleii internacional apoyaclo eii irilos 1)rin.- 
c-ipicic, políticos t1.c a(:!-icín il!ii:-ei-sal (es ileci i 1.-alctlcros 1%~-I-a 
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configurar la vid3 clomé.;tica le iiiternarimal). El1 un caTo 
se habla de  un Orden internacional1 cllen~ocrdtico, y en el otrq 
clie un Oiden ii~temacional legítimo. 
El antagoriismn entrc !as do5 coiiczpr,iones se hubicra 
cternizado de  no ser por 1% nueva, conclicioiies e8-onó.iiica3 
y t6cnicas. Cori el progicr,o de u:i capitalisino industrial. 
y le1 consiguierite eclipse cl: tina' iia~>italisnlo. inerameilte aqra- 
rio, ae hace iridispensabl~e iliontar un 5istena iiiternacional eri 
el cual le1 supucsto comercial y económico progresivainentie 
se convi'erte en el criterio detcrmiriante orieiitador. Sur-  
greri unas ne~e:~iclades comunes a todos los Paísrs tliel Oc- 
ciclentlc al  riiargen d e  su especial postura ideolíhgica. E l  pro- 
l~beiiia de  los grandes rnercaclos muiitliales, el doii-iinio tle 
los Continentes rezagado-;, e l  reparto do las zonas de  influcn- 
ria, etc , constitiij~en rcalidatbes len las qiic e1 Occicl~nte se 
sier~te s~l í t la i io .  Es en  e5te cliina y bajo su acción corno hav 
clue interpretar el alrance dcl nacianalisiilo y ael liberaIic:~io 
en la esfera internacional. 
Todos saben que por priiicipio de fe el liberalismo 113- 
cional se p~onunc ia  en  defeiirja 3 ~ ;  un Orden interriacional de- 
íleiilocrritico, forjado 50131ie el postula~lo cle la autodetenliina- 
ciUri c1.e los pucbl os, cloil-iinado por el priccipio plebisci?a- 
no. En este aspecto el liberalismo es intei~el?cionista, parte 
inrcresada en la,, gulerras civiles, c n  las cual:<, sle siente obli- 
g a d ~  a apoyar al que conibate cn s g  P?ís por  el triunfo d r  
talcs fines. Lo que  s~ioede cs cjuc tal intrr-~,leiicio~iicrno icllev- 
l0gico pronto 5.c iniiestra en toda la a7nplitud de  :,U\ euigcii- 
cia3 y el capitalismo industrial t~eile eil lo ecoriómiico por las 
corisccueiicias que aqudla  actitucl pueda entrafiar. Ida sc- 
guridad €161 Estado, el ~i~isriio éuito (le la enipre,a liberal en  
los confines nacioi~alcs, la prosperidad ei:onói;iica, l a  esp'an- 
sión can-iiercial iritei-nacional, tetc., pueden qucdar coLnprome- 
ridac dle capvcrtirse e n  ciuzarlns de  u n  orden de libertad para 
t d u s  lo,, pzteblw. El liberalismo riacionalista se niuestra m1 
toda su ariiplia dimensión inclividual, egodn t r i ca  y egoísta, 
cuando, 'a coiidiciirn de  nioviniierito burguí.~;, intelec~ualoiclc, 
particularista, renuncia n 5u lenipresa universal y acepta la 
contradicción que supone ~ i n  Orclen interiiacional de I'oderes 
que diplornriticari~ejite actúaii de iiiodo autocrLILtico y un nio- 
I 
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saico clc Estados y ccoiioriiías iiacio!ialcii con pretcnsioileii l i -  
b e r a l , ~ ~ .  Eii su capítulo filial, el liberalisino ~iacioiialista aca- 
l)ai.;i irit:linAndos:e por las iilismas f6riiiulas totalitarias : c!; 
chccir, a.daptarii. la! 'Zploinacia propia dlel totalitarismo, con 
SUS pr~cetliniicii-tus y ariiias. I I a s  :,i cl libcraliii~iio cconcíinico 
ha  desistido d.e las ,intei-vencioiies idco!cígicas. rio hace d r o  
tant!, coi1 las de  rentabilidad ccon6iiiica. 1' dato curi.o:so, xuri 
eiriiGeaiic.lo 1:enguaje tiitereiit:e, pai-tit.n(lo de 1S~tatl0.; con coiis- 
titucioiies política:; totaliiiient-c opuestas, asii,tiiiios en  toda la 
~cguritla iiiitad tlcl :siglo S I X  a una :;2)-ie de iiitcr~eiicioiir:i 
(a.islatlas y co!.ccti\,as) que sc ai-ropaii :.o11 i:i fraseologí:~ li- 
Ircral. y .c~na.iicipadora, pcru quc tle hecho sólo aspira,ii :I 
establecer zona:< de irifliiencia y a I'orzar 1 ; ~  apertura tlc ni.ic- 
vas frontseras e n  aras tlcl priiicipio de la libertatl dcl co- 
i ~ ~ r c i o  y la política (be l a  11ucrta ah ie r~a .  1 ,as ii~ten,enci.olie.i.. 
a v~eces iiial Ilaiiiatlas tlc Iiuii~aiiitlatl. los protectriratlc>s i i l -  
i~criiacio'nalcs, etc., \,ieneil a icriier uii perfil ccon<jinico, ca- 
pitalista incuciiti.onablc. El libcralis~iio nacionalista. ha {ires- 
ciiicliclo de l a  .$iiileiisióri rciigiosa, política para conssgrrirse a 
!a acción tíuicamente econóiiiica : creai- los S L I I ? U ~ S . ~ ~ : ~  iiltcr- 
ilacionales sobrc los que aseritar e! i~iipcrio d.el C:apitali.iii.io 
incfiistriül. Ida secuela tlc esta actitud cs lo qu:: coiii~ce:iio.i 
con cl iioiiibre de coloriialis~iio s ~ ~ ~ e r c a p i ~ a l i s t a .  1511 esta cta.- 
1s" l a  nota cloiiiiiiaiite cs la c:oiiicrcialt \. cl inicr\erii.ioiiisi-iio 
I!liega a una cspccie c1.e guerra social contra todas las foi.ina.i 
socia.1.e~ y cu l t~~ra les  (lue son reacias a !a pciictrarión zal~i- 
talista. 
1,a Etlatl Mocl~erna finaliza con ,el iii:pei-iu tle lo:; total 
litarisi~ios. Estos son por dcfiiiicicín intcrveiicioni~tas y, 1)or 
lo iiiisino, \;eii :cii la guerra civil uria ei I:wsa tíl)icariirntc 
internacional. es dccir iitilizable a cfccto:;. interiiacionale:;, ;liíiii 
cuando .en ocasioiics esa iitilizncicíii se haga bajo la iii:íscara 
dc jnhil>icionisnio forzatlo de l a  Socicdacl iiiternacioiial f.rcntc 
a una gircrra civil. Con .el totailitni-isiiin s.c llegn al piiiito 
ciiliiiinrtntc tIc 1.a iiitei-nacioi~a.~izaci(ii~ de la guerra civil, c1.u~ 
parecía totalnicnie neutraiizatla ten virturl tlcl I.)~erccho ii1te.i.- 
iiacional Aili-idlcrrio aciiííado por cr:ocro. 
El peiaiplo recorriclc:, lile iinpnile uila. parada cluc tc!iga 
coiiiu fin ,el prucecler a l,a enuiiciacitili clc urla especie (le 
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conclusicín de tono interpretativo. Ilebeinos pregtintariios por 
las razoiics (/UC csplican ,esta e\:olución, ;ior ,cl motivo; clc 
csta. progresi011 iilt.erriacional clmc la guerra civil. Y para iní 
la ~azcín pud.icra ser  la siguicilte: EL 01-den intcrn.acional 
grociano pudo periiiitirse cl lujo de  proclamar l a  ~icutralicla.tl 
~ tn t c  el 11r(1:)lci1ia i.cligio:jo: y cori .ella asentar un ortlcn in- 
icriiac:ioiial laico, si.tiiat1.o al ina.rgen i11: la tli:jputa confesio- 
nxl,  simplcincntc: cii virtud del hcrho iiotorio de la  sul>cr\,i- 
\ ciici;i social tIc lo:; p0:itiil:~cIo~ í.cligiosos ci-istiailo:i. SC  I.r i i i- 
c.cl:~l~a la tlisp~ila rcligio:ja, sc vo!r.ía tic cs@l(lai; 
a la:; polí.iiiicas iritcrnacioiiales cristianas, pero cs en cuari.tn 
LIUC los cl-'ccto!j :iociaLes y políticos dc la Cristiandad :X ha- 
I)í¿ir i  ,cilc:nrna.tlo )[ vi~íztil con iilcIcpcn(l~eii.cia cle :;u:; forinas 
ii~atrices. k i í  sc pucl~o vivir durarire clos siglos largos, y esa 
n c u  traliclarl e r a  rcn table en cuanto qiic la arrop;íhai-i~o:i . c ~ i  
L I I ~  e 5 q ~ i ~ ~ ) 1 a  n;tcicl.o 110 de  tina c011cepci(j11 i~eutr'al ( csto cs.-- 
plica quc 11~1ctlaii arnionixarse tres coiicep~iones tan  iuaiiza- 
tras :iobrc la iicutralizaci6ri operada por Vitoria como soii 
las tl'e (.:arl Schinitt, A,l\iaro I.I'Or!j y r ; .  1;ern:iridcz de la 
Mora). :En el siglo XVIlI se agota la vitaliclacl social y po- 
Ii'tica de unos principios religiosos cjue ll.e\-an casi tres siglos 
t.ecularizados. El (.)rden iilternacional c1in;ístico no piied<e :<o- * 
bi:evi\~ir y se hace indisperisablc una cnnstitucionalizari6n dc 
la vida i~nternaciorial. E:i tal enigresa se clioil.eit dos 1iiisiíca.i 
1)olíticas : 12 re~~olucionaria y la l'egitirnista. Ninguna dc la:; 
C ~ O S  C C ) I I S ~ ~ L I . C  SU prop4:jito y s010 riegativainente las vciiio:i 
cristalizar eri una serie d,e intervencioiics y guerras civilev 
(Lc sig-110 c-oritra.tlictorio. Lo qiic sí puc!le a n ~ ~ n c i a r s e  coiuv 
tlicfiniti\~aiiic~~te enraízatlo es  cl prcn.cso rle creciaiic iiltcr- 
~iacioilalizacióii clc la  gucrra civil y ia progresiva desapari- 
(:jOn clie csfera.~ (le r~iitotloiilía y libertad social que sólo podíaii 
subsistir sobre Lin orrl'en social. clc iilatii: ~ini\,er:~alista, SLI- 
UIOSY, con SU ver- praiiaciuilal. Ijlc una fasc inicia11ilcn:te rcli,' 
si611 política 8eiicar~iada. y 1,ertehrada sobre un sopoi-t,e rcli- 
gioso, hciiios desenil,ocaclo le11 una situacicín política il'eshu-, 
~iiaiiizada en la quc s:ílo los factores físicos, purar~ierite ma- 
tcrialcs tienai cotiííacicíii. Pcro eabc preguntarse sobre la 
pocil)iliclad dc un I) la~l tea~r~iento verdatlerüiiiente político CI-f 
seiiiejaiit,c coyuntura, y acasu habrá que responiier llegati- 
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vainente, clcclarantlo que la Política, CLLIC u5 gc-lio, fluitle/ y 
elasticidad, obra cultural y Iiuniaiis por cwnc-ia, e, iilcoLii- 
patible con uri pla~itcainier~to nue\,aiiierit: niatcrial y Físico. 
: l \ í  ~cl proceso d z  rebeldía cle la política frciite a la. ieligicín 
) 1s ética se liquida cori la coiilplcta ~:cr\~iclu,~ibre cle 1:. po- 
lítica respecto de  la iiiatcria y la fupiia. I 
1,a i1it.c i.iir1cioiia1izacicíi-i c!c la guc i-r:i civil. !es i i i i  Iicc-Iio 
1~istOricaiii.entc de;iio:iirable. Mi propcísito iniiiediato es .el a d -  
lisis de  las círcunstanciac c1u.c arlaran actua-ln-icnte cc8a iii- 
bernaciunalizacicíii . 
I'ara roiiipi-cntl,er la iiitcriiacio~ializ~~ci:')!i iil¿licacla creo que 
es ncce.;ario 1,arar:;e u11 inoii-c:ito a. 1;cn:Gar en c:i:íl cs la 
misi611 1-iuiii.ana tlel Dei-cclio int~eri~acioiia!. Yo eiltieiido c~iic 
. 
el Ordcn interiirtci.ona1 se propoil!e esta:; t a l - r a s :  1) periiiitir 
i I  í-Io!iibi-e \.i\.ir Jiuii?nnai~iciiti, persoiialtnentc en la ol~i-a clc 
ríealizacicíri plena tlc su8< po:iibilitlaclcs ; 7) garantizar a l  1Hon-i- 
biye su rcalizaci!íii social, o s6as.c I)ern~itirlse vivir clcntro de sus 
forriias soc'iales iiat~irales ; :$) iiiipeclir que .el Estado se clesoii-- 
bite iritentanclo abar:.ar lesferas r1.c la vida (.~LI:-: le dcb,eii 
sicr ajenas; 4') cqivcrtir al ISstntlo eii el cauc.:c 'iloriiial y 
org;íiiic~« cl~ic p; 'ri~ii;~. el tliáloxo dcl I !c:iiil,ic coii 1;i 1 l u -  
luaiiidad, por lo cual d,eb.e cvitaise c!ue cl j<sta.do tira:iiioe' 
en $61 int,erior y se co:ivi'crta cn factor de ariarrluía -y tlciiia- 
gogia .eii Iv .csi.crior. 'Toi.l« ,cstn iii~plic.;i cluc c.1 ( )i-tlcn il1- 
ternacional supere la. guerra civil, ioiiio ta;i-tl)i6n cliic leriga 
po:;ibiliclatl de ti-c,ii:,foriii;ir la ~LICI-1.a eri i i t i  iii:iti:liiiieiito cbc 
policía y clc saiici6.n intc !ti¿icic'iiial. l'olíti!-aiiienie uia-  
11I.c tal eiiiprcsa c;o!)rc 1 :~  base de  uiios .iupu:e:-,to:i iaiiil~ií.n p'o- 
líticos: r )  int.ci-naciol.ializacicín dc! (tsiatu:;)) del horiii)i-e; ::) 
iiiteriiacioiaalización dcl «status» tlcl 12statlo; j) pose!;iiíii d'c 
~ i i i ü  lcgitiiiiidad interilaciurial sin la. cual la :iiayoría. cl,e Las 
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figuras tbc las que dcpeild~e l a  cfiectividacl de  un sisbeii1a d e  
S.cguridat1 Colectil-a sc muestran iiiopcrarii.es. 
Idas i-azorles cluc csplicari la  int~ei-nacioiializ1ici~5ii c1.c la 
giiierra civil .cn i1iiestro:j días son 1115s o inenos la:i siguicntcA :! 
1) creciente interdependencia entre todos los pueblos que 
impone una alin,eaci(íri internacional afín y que hace to- 
taln~cnte imposible una convi.c.eilc!'a forjada sobre' platafai-iiias 
políticas antaghnicas; 7) cl~esaparicií,n !~rogresivn de la dife- 
rencia ciitrc la .csfct-n politic2 iiitcriia c iii tcrnaS.-ional, [:o11 la 
radical intcrpcn:ctracicí!i y tlcpcntlcii~cia tlc las (lo:; ; .;) uilifor- 
iriitlacl ); siiiigl:ifica.cióii tlc los c:icdu-; l)olític:o.s quc l)icrdlc,i~ 
SU acuñacicín nacioiid para :estar rii~,eladoi; 1101- u11 crisol 
iriteriiacioiial; 4) tliin.ensi(ín policíaca d,el E:;tatlo coi1 1s con- 
siguicntc politizacibii tl'e totla:; las acti\.i~tlatlcs huiiia?ia-; 1. I:L 
ci~cacicín. rle una coiistarite situacitiii de tcnsihi poi'ítica, cl,c 
ri\-;~litlatl y sol;p~ccha : 5.) crcacihn dc gruiros reEion-al~c:;, ti': 
t:otiiuniclatl~es iilternaciona.lcs particu1aít;:i cyuc j-ivcn .e11 una 
<i.tiiacicín clie rival'itlad, ilc o]>o:;ici5n csisteilcial! y cluc .les uhli- 
ga  !a crear u n  Orden público propio que sc ii111)oiie contl.ctian- 
do todas las l>osibleii herejías, políticas que sobrcvcng,in <le:]- 
t i - o  dc  los ISstatlos partici1)ailte.s (lel. grupo; O )  fei~cíiiiei-io tlc la 
g1reri.a fría, de la guerra ideológica y klc ~~rop~"ga i ld -a ;  7) exi:j- 
tcncia cle uri proceso uiiiversal d,c re\~óliicií,ti. 
T)'e toclos estos rasgos o causas, !os de slgiiit'icaci6i1 i i l ; i j  
d,cstacada son intliidabl~einente los qiie liaceli refcreiicia n !a 
iivalitlatl clle ],os grupos regionale:; y a l  concepto de la gucri-al 
fria. l'or ello creo autorizada la actitutl d-e aquellos interna- 
cionalista~ qu-c oentrari su estudio sobre Tn gu:;rra ci\.il arrari- 
cailtl,o dc los dos inencionados f~eiltinietios. Esto nii~~ino ha- 
rL'i1lOS 11OSOtrOS. 
La gwcrra fría. ha  si1rgicl.o coino una. realida<l política 
CINC ha. tqijtlo l a  v i r t u d  jurídica de ser\rir para rectificar  IR;^ 
\viejas nociones que csi:;tíaii s o b i ~  la ¡;:ici.i.a la I'az. 1 ~ : ;  
últiiiios trabajos die i\lcl)ouga!, J.es:iul>, Eag!leloii )I Grob (ci- 
tieiiios critrc ~iusotro:; alguiias valiosas rererencias. dlel profcsoi 
C., ,dicia - .' ;- 1rias) 1i;iii tenido el  iiirlutlable acierto dc 1 i i 0 : i t l ~ ~ ~  hasta 
que grado la i,ieja bipolarirlad grocia~la cle Ciucrra o Paz lia 
qitedatlo dlestruída por la cornplejitlad de situa-cioiie a la:, 
cluv da pábulo la tlialCctica política, cl prücc:io de iii-iegraci(j!i 
ci dicsiiitegi-acih del Potler (4IcI)ougal). .4.4.,ti1iios a uii cm,- 
pcct.ículo históricci en cl que los Grariclcs Podcrcs, la5 l'ucr- 
zas Sociales protagonizari una rivaJidad con matices y faiics 
niuy clifereiites, pero a todas iac cuales les es común la euis- 
tencia de  una telisión ininterrunipida. Dlentro clc esta espe- 
cial coyuntura de  rivalidad incesaiite, lo que Ilaiilanio:; gue- 
rra civil constituye una fase rniiy iinportantc e iinplica una 
c5pecial ii~odalicla(l (le esas situacioiiei cluc &,c Iian cnlificaclo 
de iiitcrmedias cntrc gucrra y paz. 
Ida gucrra civil presenta, vista dlesdle cste plano univer- 
sal de la tensic511 internaciorial, los siguiente5 a\ l~cctos:  I )  
conbtituye una especial modalitlacl dc la gucrra fria, puvs 
se pi-esenta conio una lilaniobra de  cliversión, pcrífikica por 
la cual D.os (;rancl:e:; tantean sus fuerzas y tratan t1.e 1l;evar a 
su5 límites cstreimos la tensión diplom:í;ica; 2 )  es u n  instsii- 
liicnto con el cual moddan su:< dtos cainpos resliectivcxs tlc 
satelita~c, puesto que coi1 la gulerra civil intc~itail asbi/ir.íl~ 
Icis sisteillas internos por lo,, cua18zs se h,an de  regir lo!; 
])~ieblocj qu,? caen 'bajo :;u ec;t;er;l cl~c iiifluleiiciü; 3) la guerra 
civil ;es una guerra id-eológicai capítulo últi:i~o y cruento c1.e 
la llan~acla gucrra de proyiagiantla,' la cual ,eii, 3 :;u vez, una 
tlc las expresiones 1112s acahaclas dic la guerra fría, dc la 
tensiírn internacional. 
Estas cliinensiones t1.c l a  guerra civil poneii bien de ma- 
iiifiesto su proceso de crecieiitc intlei-nacionalizaci'rjn. ICri la 
situacitin política actual desaparece toda di:;tinciOii rigurosa 
y pra~ticabl~e cntre guerra y paz,  entre guerra p.ropianiente 
clicha y luchta civil. U es que .los ca;iipos dc  la 1)olítica se 
funcl,cn )r no cs viable trazer una clleiiini-c:aciOn entrc la zoil:l 
(le lo. int,errio y die lo' internacional. .%sí :;.e Ilccga a una situa:- 
ción parac1,ójica cn la cual la poJític:z int~crnacioiial. dc Iq)!i 
(.;ra~id'es ticnc ii~á:; dosis de política clo:néi;tica, (lictatla colno 
artículo de  exportacióii iillliositiva, que fie pu.ra diplc~inacia ;
,en tanto que La política ~cI~oi116stica de las restantes ~citcii- 
cias coiriienza a gravitar de una iiiaiiei-a casi total en toriio 
cle prohlenias d'e política internacioiial : tle .la política intcr- 
nacianal quie opone a los dos grandes (lile la dictan. Ida:; 
corísultas el~ectoralc:; de  los Iiñstatloh, c:;pecialiiiei~tc de  aclue- 
llos clue están ubicados cil zuiia, froiiteriza de los (los grandcs 
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iiiiperios, ticii,cii 1115s I~;cil uiia ilota iii:crnacioiial cluc tls:nleii- 
tira : S ~ C  ilota ,111;í.i; ti11 fiincicín. tlc 1 ; ~  aliilcat:icíil iiilet~nacional 
clu;c tl'c la. .soluc.itiii tlc 10:; proh1eiii;ts iritlígcnaii. Ida Iiicha cllec- 
tc~ral últinia cn 'el T.íhanc~ 1ia :iic!o i i j i  cje.iiplo ti1)ico cl'e l o  
que acabo cllc reseñar. 1511 conclu.ii:i!i : 12 guerra ci\:il cs uii 
ca1)ítulo bi!cii l>crfila.do dc  l a  op.osici6n e a t w  C;raiidc:; 
y ticnc cl car;ícter uiiivcrsnl y .:hsiiiico cllic tal lucha reprc- 
sciita. Vista la gucrra ci\:il eii rclaciti~i con cl feiicía;i.e,lo bG- 
licu. sc sitúa claentro (le csc pr:)c;.:io d e  iiiinicrruiiil,i(l~ i:cii- 
sicíii y c:i uiia inotlalitlatl perfcc:ain.cntc caracícríctica de la  
guerra fría, tlc l a  g:.rrcrrrl par pci-l'icil;i.rc:'dn. 
1'11 otro aspc::to tlc e:,le proceso clc intcrriacioiializrici0i.i 
' ~ u e  \ ~ 1 g o  sig~iiei id~) es el rcla[i\:o a l : ~  cc.)~::itiiu~i.íii tllc lo:; 
clos g1'ande:i Cciiti.oij [le po1ariiaciú:i tic fuerza cnti-r: 1.0:; (.~iíi- 
lcs : i t i l i~  iiiipc.i:i. l;i i.azUii clc ia fr!crz:i : :iiiri csl)cc:i¿il i.az<í:i 
tlc cst:itlo \~:ilct?ci.ri cii Y:;(-ala uiii\'ci-sal. 1.a co;istitiic:i!;ii (1:' 
,c..;tas (los c.oiiiuiiitlatlc:; altera la fi:;iologia' as~ato:n.ía 1)olítica 
c.1;ísic.a. Sc piotlucsii tlo:; Fcii:\iiie:io~ iíi)i:aiiientc re\.olucioiia- 
rios, iii~posiih~c clc c.:it¿ilogrir dciltrv (.le lo:; cijquc.iias 1iabitu:i- 
].cs. ].as Iiic-has cluc 1)iicrleii eiifi-iiiitar a. lo.; IS!jt¿lclos iiii~.iii>i-ri,:; 
d.c c-atla iina (le. csa:; coiiiiiriid:ltI~e:; a(l(liiierc uiia siii1p1.c call- 
Eic.aci<;ii OC asiiiito iiitcriio, de luclia piilílica ilviiic?stica. li:; 
uiia c.oii~;ccuciicia del carácter Iicgeii~Oiii~-o y ccri-atlo qiic 110- 
see IR coiiiuiiitlatl intcriiacioiial partic:lil:~r (le1 15:;:,c o del O1eitc 
y cly~ "stal.):~ ya iiiililícita .cii la:; f:iriiiulas e:;l)acialc:i Ii~geiiic'i- 
~i.icas ílc lo:< iiacioiialso:jalisisi;. Vsto cl fciii:'iiii~n~ dc:jtl;: otra  
l)ers]~ei.ii\.:i, coi-ltci-iil)lalil»:i ccíiiio las 1uc:lias civil,e:;' c~ur c,c cl:iii 
cii cl  seno c.lc L I I I  Plstatlo -no /).a la g-ticrra cnt1.c (lo:; i'al~i.ch 
sc c,:ilific:;i tl'c rciicíiiiciio iiiicriiaciori:rl y los (;raiiclc:i S(: ijicii- 
tci1 nutoi.izatloii 1.1, toiiiar uiia nctiltucl (le cI.ii-ecta beligera~icia 
po1ític.a cii la iiiixiil:i. ]'ara. iio clc:;ligarii~c cscesi\~aincrit'e tic 
.los hcc.fici:i, tratar6 clc coiii:rclar !a. a.í'irtiia.ci:ín úItiiiia, (le cii- 
ca.i.nai.l,c cii ri::ilidatl liixttirica. 1.n iiifluencin nortea.iiicric.niia 
cs (le t;i1 iiltcrte, í(cic pi-ogrc:;ivüiiiciitc . ~ L I ~ ) I . ~ I I I ~  :el carácici tí- 
~icaiiiciitc iiitcriiacioilal cliic t~iirlriair las ?ur:liai entre, los 1S:;- 
tatlos 1 .a tiiio;liiici-i~.:~~io:;, I-iacc tI.oiiiC:;ricas e iiitci-iiai; lab. vieja.; 
ol)osic:ioncs tl,c 1"raricia y A\l>iiiaiiia, y a:.l).ira a tlo:ne:i.iicar 
la iiiisiiia .,ol)osicicíii de los Piieblos ~ 1 . ~ 1  34crlio Oriciitc. ISi i  
caiiibio las luchas cloinCsticas c1.e C;uateiilala se inierilaciuiia- 
li/an, las i CI  ueltas políticas de 1-Iungi ía j. ' Poloni L acl(liiiercn 
rango internacioiial por in~pcrativo cle las  esigeiicias ilcl Par-  
to tlie Varsovia. Ir así sc  llega a un 1i1o:riento estclrtr el1 que 
\hlo son !]latices lo que antes eraii gianfles coiipariiinc~ito~, 
<:»]no guerra y paz,  guerra lucha ci~ril. 
31i p ropk i to  inniediato, el quc ju.;fifica el car;icier l)m- 
~:isional y ui-g~cntc que he yucritla clai-'a cstc pcrliicíio eiisa!.o, 
nrl es otr« que e1 d,e (lestacar la iiiil)oriaric:ia dc  la (;uci.i;l 
civil cleritro tlsc la visi0n global tl,el ()rtl.eii iiitcriiacioi~al y 
cl t1.c valorar, cstiiiiar cu i l  es: su co;nctitlo actual. 
1.0s ailturcs rliísicos ante cl 1ie;liri ilc la glicrra ti-atiii-on 
de llegar a iiiias coiic1u:iioncs lio:iitivas, tlc tono nioralizaiitc 
y- sociol6gican-ieiitc constriictivo. Sc pre~uiitai-on por la ju3-. 
tificacicíii d:c la  gucrra, y ,ello. .lees Ilcvcí a estudiar su  licitud, 
su jiistic-ia y siis f~incioii~c:;. i\l,go r,ciiicjaiitc c.]-co yo cluq 
(111.c hacer tratrínclos~c dc  la guerra. ci\.il. 
I,os I'acli-cs clc la Iglcsia, 1.0s e:;co.lríc,ticos, los clri:íico~i 
c s p a h l e s  tlistiiig~iierni entre  el l)erc!.lio de  1i:icei la (;u(.- 
r-1-a y cl 1 )crccho cl'c la  (;iicrra. ~\iiclariílo cl iiciiipo, cl po- 
sitivisnio s e  i7eduj.o a cctutliai- t an  :';hlo las lcycs (1: la. gii.crr;l, 
:en tanto cluc ~ c I  iFerecho t1.c vccurrir a la gucrra ílcsapai*eria 
al>soi-hido por  la iliinitabilidad de 1 ; ~  sol,cr~nía cstalal. C:uñn- 
do la i~scesitlatl dc poner fin a la a!lariluin iiiterriaciolial :;e 
hizo ang~istiosa, vital, entonces revivi6 la vieja disiincióri, p 
(Icntro de l a  ap-cluit,eciura tle uii Siste!iia cle Seguriclacl '(..oIcc- 
ti1.a v»l.\ii:í n teiirr vigcncia cl pi-o1)lciiia clc la liciiucl tlcl 
rccurso a l a  gucrra, del eiiip1,eo cle la \:iol.cncia cirtriatla. Lo 
c1u.e siiccdc es que e1 cailihio de circun:;tancia.;, la i~evolw:i<i!i. 
cipwada eii el cai i~po d'e la' iCcilic;~ 1161ica e iritlu:,trial, ha  he- 
cho clifíciliiiente utilizable la pasrida ~ tor ión  tlel ~<belluiii jui;- 
tiiiii » . No !es irii ínteiicicíii el introtlucirm:e ahora, iin tztnto 
cla~~cl .est inmente en el p,roblenla de la gue r r a  justa de la  li- 
l 
citud clc l a  gxterra, pero -y esto aclelanl-ando posibles futuras 
:~~.laracioi~es--- ci:eo que no basta r:izoiiar jui-ít1ic.a L.tica- 
rii,erite el tlerecho clc ilecurrir Q Ia guerra (cono Iia becho re- 
cientemente García Arj.as a propó3ito de los acontecíinien:tos 
húngaros j sino que es indispensabIe probar la practicabilidad 
social d.e ese recurso a l a  gu.erra. No debe olvida.rse que en  
l a  teoría funcional -que ,era la clásica dle l a  guerra justa-- 
lo .esencial e ra  el resultado por consegiiir. S i  ahora nos linii- 
taiiios a lexporier los terribles iiiales q u c  eiltraíía aceptar situa- 
cii~iics co~iio la de TIungría, nia:; sin probar cl~ié es lo que 
sc í;oncegujría di! ii1<joi- con el preteiiditlo recurso a :ía guerm, 
eii realiclatl lo cluc haremos .es pura teoría, evasión teórica 
dc la realidad. 
IIay niatei-ial.es in5.s cluc suficientes para esbozar el es- 
clucin:~ t l ~  iiria tcoría funcionaLista de  la gverra civil justa. 
AI;ís <Id(: 1111 .tl»niinico iIustrc s e  preocupó dura.nte nuestra glie- 
i r a  civil cle tlc:;ci-lteri-ai- vj'ej.o:j t x t o s  para coiistruir una con- 
c:cl)ciicín d,c la gucrra ci.viL justa. 1.a eiilpresa era  suniatii!e,ntc 
,espii:u:ia, espccialirient~e por los cle:i~.e:itoc religiosos que ii:i 
.. . . 
tanto iinpi-urleiitemfente s~c ~rcseritabari conio d,etinitivos y aca2 
so iiní\.ocoi;. Mas cl~eja~icl~o ese aspecto -que ahora no ec 
dc ini i~ic~ii-iihr~icia - -  sí dir¿ quc la mayoría cle los argu- 
;n!cntos .estal)ari d!e espaltlas a la situacicíil histc5rica en cli:v 
nos nioIrciiio:;, y que lo  cliie hacía siglos pudo -e ind~1ii:i- 
I-jleiiicritc t i i \ l i ,  viabilicl~atl y vigencia Iiistói-icn y :;acial - - :.~h:j- 
in. difíciliiicni:: lkc~dría conseguirla. 
Ya hace arios escribí un irabajo sobre una vi:ji<ín fuii- 
(:ioii:ili~jta iI.c la gucira (li~eviiita de JCstiicliot; Políticos), ano 
r 943). Aiiclaiiclo ,cl ticnipr) he reaccio:iac!o -,no rectificando - 
sobre niis proljios ~)ensaiiikntos, y he  llegado a l a  co:nclu- 
5itj1i tl,e qiic ln vieja teoría funcionalista cle la guerra justa 
c.luetla r~)niproni,etitla inortalinciite e11 virtuil de  dos tipos d e  
<:onsiclcracione:;: 1 )  la nia)toría dc sus requisitos, tlc sui; 
s i i ~ ~ ~ i c ~ o ~ c ~ i m l i c i r ~ i ~ a i i t e s  no scj i Iiuy realizable:;; 2) l a  f i -  
!iialiclac-l que la. gucrra pc).tlría y (eii l a  cual en- 
contrar su ju:;tificaci<;n, ,es Iioy difít:i.liricnte alcsiizaI->le. 1.2 
silerra justa s u c ~ ~ i n l ~ c  por iio existir coiiio \ligeiiies la.:, ccn- 
(liciorics (jti;e la justificaban y, csto niás espe(:ialrnente,, por 
iio sci- itlí~iien p;tra. cuinpijr sii coiiicti(1o. ICI :-oriie~iJo c1.e la 
cuer ra  era P! ser LIII pro~~ediniicilto subsidiario, pro.iri.;iorial 
de 1-,e:dizar uiia Libor juristii(:cio~-ial, cjecuiiv:~ en cl (-)rcleii 
iiltcriiacioii;~l a falta dc rnctlios iiislitiicioiialitatlos. E11 l a  a r -  
t~ia.litlat.1 o cxic;tcn esos riiedioi; iiistitucioiializ~~do:<, o solo 1ri.e- 
valec@ la guer ra  total, ajena a los impei-a.ti\.oi; norinativos. 
1 .a guerra sc legalizaba, coiiio procediiiiirii io to:;co. provisio- 
i i ~ i l !  pero cficjciite (le ,cifiiazg,iir i i i i  ri:,rto oi-clceii de l);iz. 
Liila pausa en la tci~:;i:;i~ ii-itcriiacioiial. IIoy la guerra liejo:; 
tbc 1.ogra.r csc i.c:;uItn.tlo, profuiirliza ii1:íii cn cl Iio;~tlt;ii (lc In 
csci:l;ii,n y (1c la iiizstabilitiatl. 
\' si c:;to 10 afirmo trat:íi~tlosr: clc 1:i Ci~1cri.a cn :\T:I~I'I!~(*LI- 
1 ; ~  ... (]u6 (lii-6 trat:íiltlo:;? de la ,guerra c.i\.il! !,a fiii,z!itlatl tlc 
la giicri.n civil iio pucílc sci- otra clui' pi-o~m~.(_-ion;tr a la (:o- 
iiiiinit1;itl c.iutlatl;lii;i lo:; inc.tlios cin Cstiv,iiiis» (:o11 los c.uaJe5 
ti';tt;i tlc aiiriiiarsc c.ont1.a. 1:t tiranía y cl eiifcutlaiiiiciito. ¡<S 
I ; I  ~:I:L:I.I,ÍI ci.\ril la ::i-is~taliza~ci<;~i (le1 (lrrc(.iio ~ r ; ~ i i i a  rio le1 t'ii:- 
l)l,o :! : t í ' iri~~~;irs~, :I pI*ogrc,i:ii- y i-c:~liza~- :+LIS c~::ii:.i;~s c*o~~~.ii- 
I I ~ .  S  ti^ - e  c:o\iio l)i-c)(.ctli~iii~er~to «i!i  cx- 
t~~ . : i i i i s )>~ y i ) i ) T  1 : ~  I~(~)II~:¡:X<¡ (le 10,s i!!oli\lf)s > 1:) l:~~e\~¡:iil)ik¡cl:i~.l 
t l v l .  c:xito a logi-al-. \.I;i:; r:uriiitln In giieri-2 c:iilil !;e cnii\-ierte 
($11 i i i i  pro:,e(iiiiii~;~,to (Ic~:iliii:~rIo ( 1 ~  .)C):!,,-I., njciio ;i 1:ia; i-ci- 
; iiirlic.;tcioiines ); I)rO$T!<O (1;: la t':~iiiiiiii(I;i<l ; cu;inil.o. ;i iii;iyor 
;i.I)~ii~(l:~i~iiriito, I:I g~~e~ . i - ; i  (.¡v l tl:!j:~ (le ,!i i i l>~~i~~:i t Ioi : i t~:<~i(~i~ 
~ ; L I - ; I .  t:oi~ver[irsc c:i i~cf1:c:jo :lc 1:) tc11si(511 iiit~!l-~~~t(:ioii:~l : cuz~ii- 
(10, por f i l t i~~lo ,  ::1 To~it) r r i ~ a i t o .  i l ~ ~ g a r r a f l o i ~  (le 1:1 ~~~i : i t i i a  
l:l,[:g:~ :I 1í111itc:i ~~!io: ;~~ct : l i ;~í lo~i;  c~ito i(.c?, I I ! I I ( . J I O  d1,1(1o d:, qtle 
l)(ic(I:i segui r:;c iii;ii~tciii:!.itlo IIII;-I tcorí:i jui;:n )I I'anc.ioii:il: (le 
1:) ~ - I P P I . ~ ; I  ( : i~,il .  1' l ly<t~ :L t:iil g1-:1\,~: ( b ( ~ ~ l ( ; l t i : i i < ; ~ i  al 
1)ru[.eso ( I c  iiitcriiaciu~-ializac:i<;~i y clei'cjriiia::icíii (Ic Jn gurti-i-:i 
c.ivil, y iaiiil>ic:n a1 impr,e:iioiiarine conlo lo:; i';isgo!i totalj- 
t;irios, rcl>cItl.c:i y Iio:<tilc:j ii. torla i;eglai-iiciit-aci3n iior;iia,tiva. 
ít todo caucc (le Iiuin;liii(lacl (de uii sentido de Iiii;i?riniclrul cluz 
~ C S  1a j u ~ t i f i c ~ ~ c i ó i ~  ÚItiiiia rle las  leyes clie la gucrr:i ; tnii (11- 
tiiiia >7 e-wncial que inc1u.m los partic!;ir.ioii (le Liria noriríii 
~I i s~ l~ i i i~ i i ia tor ia  de ],a giicrra. lo!, rluc ol)uneii al ju:ito !)n.ia- 
.Il:iclor frente al Estado (lclii l~ueiitc~ coii:;icnten c1i la vigencia 
,cnti-c b s  dos de la,; leyes (le gtiel-rn cn i-a:?:ín. de  principios 
liiiinanitai-ios ...) se Iian hecho ni:ís iicgl-os, asoiiibiosriilie~ite 
:clc~al~iiatlos cn ras últiina:; guerra. ci\.ilca en !as cluc toiln 
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t:bns;dlei.ací<ín clc hiimanidad ha  esta,do total.niei~t~e ausente., . 
Y la guerra era justa rio sólo por la causa, por los fiiics. 
sino tanibi.(!n por los iiiodos y m4todoii de realizarla.. . 
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